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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ 
(1849-1857) 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Πρόθεση του κειμένου αυτού είναι να παρουσιάσει τη γεωγραφική 
κατανομή των μετόχων της ελληνικής ατμοπλοΐας : κατανομή που προ¬ 
κύπτει κυρίως από την πληροφοριοδοτική ικανότητα των πηγών. 
Όπως φαίνεται και από τον τίτλο του θέματος, η παρουσίαση αφορά 
την περίοδο 1849 - 1857: δηλαδή τα χρονολογικά της όρια αρχίζουν με 
την έναρξη των προσπαθειών για τη δημιουργία εταιρείας ελληνικής 
ατμοπλοΐας στην Αθήνα και σταματούν με την ίδρυση της πρώτης εγχώριας 
ατμοπλοϊκής μονάδας στη Σύρο. Τα χρόνια αυτά οριοθετούν μια περίοδο 
αποφασιστική στην εξέλιξη της ιδέας για τη δημιουργία ελληνικής ατμο­
πλοΐας και καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Και τούτο γιατί η 
δημιουργία ελληνικής ατμοπλοΐας το 1857 δεν ήταν, όπως διαφαίνεται, ένα 
μεμονωμένο και αυτοτελές φαινόμενο, αλλά ο πρώτος ουσιαστικός σταθμός 
μιας επίπονης πορείας που συνεχίστηκε και μετά την ίδρυση στη Σύρο της 
πρώτης ανώνυμης ελληνικής ατμοπλοϊκής εταιρείας. Από την άποψη αυτή 
είναι χαρακτηριστικό, και χρειάζεται να σημειωθεί από τώρα ότι η ατμο­
πλοΐα Σύρου δε λειτούργησε αυτόνομα σε σχέση με τα προηγούμενα εγ­
χειρήματα, αλλά εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα αιτίων που καθόρισαν σε με­
γάλο βαθμό την εξέλιξη των προσπαθειών της περιόδου 1849 - 1857. 
Οι πηγές που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από το Ιστορικό 
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιώς 
και τα Πρακτικά της Βουλής. Ένα μέρος των Καταλόγων που παρουσιάζεται 
στους πίνακες I -II είναι ήδη δημοσιευμένο1. Η επαναχρησιμοποίηση τους 
σε συνδυαστική επεξεργασία με το υπόλοιπο ανέκδοτο υλικό
2
 εξυπηρετεί 
1. Κ. Παπαθανασόπουλος, Η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Κράτος και ναυτιλιακή 
πολιτική στη μετεπαναστατική περίοδο. Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ελληνικής 
ατμοπλοΐας. 1833-1866 (Διδακτορική διατριβή) Αθήνα 1981 και Ελληνική εμπορική 
ναυτιλία (1833 -1856). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, Αθήνα 1983. 
2. Πρόκειται για τα υλικό που παρουσιάζεται στις στήλες Β', Γ' και Δ' του πίνακα I 
{και στη συνέχεια ΙΒ', ΙΓ' και ΙΔ') και στον πίνακα III. Βλ. αντίστοιχα Ιστορικό Αρχείο 
της Εθνικής Τράπεζας (και στη συνέχεια ETE/ΙΑ), II Αρχεία Διοικητών και Διευθυντών, 
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τις ανάγκες μιας γενικής περιγραφής του ατμοπλοϊκού ενδιαφέροντος. Έτσι 
οι χρονικές φάσεις των επενδύσεων, η γεωγραφική τους κατανομή, το επάγ­
γελμα των μετόχων, όπου αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, και το ποσοστό συμ­
μετοχής τους στα ιδρυτικά κεφάλαια των εταιρειών, μετατρέπονται σε στοι­
χεία που επιτρέπουν πολλαπλές προσεγγίσεις. 
Εκτός από την απλή παρουσίαση της γεωγραφικής κατανομής επι¬ 
χειρούνται και ορισμένοι συσχετισμοί που μπορούν να διευκρινίσουν το 
χαρακτήρα και τις συνέπειες αυτής της κατανομής. Κατά πρώτο λόγο 
συσχετίζεται η παρουσία των μετόχων με την παρουσία τους σε άλλες λει­
τουργίες διαφορετικού η παρόμοιου τύπου. Το ζητούμενο στην περίπτωση 
αυτή είναι ο βαθμός στον οποίο οι μέτοχοι χρησιμοποιούν την ατμοπλοϊκή 
προσπάθεια για να συνδέσουν αυτές ακριβώς τις λειτουργίες με το νέο 
μοντέλο μεταφορών. Κατά δεύτερο λόγο επιχειρείται ένας συσχετισμός 
μεταξύ των Ελλήνων μετόχων του εξωτερικού και των Ελλήνων του εσω­
τερικού στα κέντρα που δοκιμάζεται η αναπροσαρμογή της ελληνικής 
ναυτιλίας στην κατεύθυνση της ατμοπλοΐας. Η διερεύνηση του συσχετι­
σμού αυτού αποσκοπεί στην επιβεβαίωση η διάψευση, κατά ένα μικρό μέρος 
τουλάχιστον, μιας γενικότερης υπόθεσης σχετικά με το λειτουργικό σύν­
δεσμο ανάμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας του Ελληνικού Κράτους 
και στη γενικότερη ανάπτυξη των Ελλήνων της διασποράς. 
Η Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 
1857. Στο διάστημα 1849- 1855 αναπτύσσονται στην Ελλάδα τέσσερις 
συνολικά ιδιωτικές προσπάθειες για την ίδρυση εγχώριας ατμοπλοϊκής 
μονάδας από τις οποίες καμιά δεν υλοποιείται
3
. Οι τρεις γίνονται στην 
Αθήνα και η τέταρτη στην Πάτρα. Μια πέμπτη προσπάθεια που θα ξεκι­
νήσει και πάλι από την Αθήνα καταλήγει τελικά στην επένδυση στη Σύρο. 
Εδώ θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες από τις προσπάθειες αυτές, δηλαδή 
1) την Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως τον 
Πορθμού του Ευρίπου 2) την Ελληνική Ατμοπλοΐα και 3) την Εταιρεία 
Ελληνικής Ατμοπλοΐας. Η πρώτη γίνεται το 1849 στην Αθήνα από την 
Εθνική Τράπεζα και τον Μιχαήλ Τοσίτσα, η δεύτερη το 1853 στην Πά­
τρα από κτηματίες και εμπόρους της περιοχής και η τρίτη το 1857 στη 
Σύρο από το Κράτος και την Εθνική Τράπεζα. 
Για τις τρεις αυτές εταιρείες το πρόβλημα συνίσταται κατά κύριο λόγο 
Α' Αρχείο Γ. Σταύρο», φακ. 1, υποφ. 6, VI Μέτοχοι-Μετοχές, φακ. 4, Κατάλογοι Μετό­
χων, XX Υποκαταστήματα, φακ. 5 και XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, Εταιρεία 
Ελληνικής Ατμοπλοΐας (1855 - 1872), υποφ. 1, Μέτοχοι - Μετοχές, Υποκαταστήματα ό.π. 
3. Βλ. αναλυτικά Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833 - 1856). 
Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, ό.π., σ. 126 - 227. 
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στα μεγέθη που πηγάζουν από την ανάγνωση των πινάκων I - III. Πρόκειται 
κυρίως για μεγέθη μικρής τάξεως. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί φα­
νερώνει μια πραγματικότητα που διαπερνά το πεδίο και των τριών Εται­
ρειών για να οριοθετήσει το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα 
της εποχής. Τίθεται έτσι η απαίτηση για πολλαπλούς ελέγχους των μετόχων 
που θα μας επιτρέψουν να δούμε τι είναι εκείνο που δεν επιτρέπει την υπέρ­
βαση των ορίων. 
Ένα δεύτερο στοιχείο που μας οδηγεί στην ίδια τελικά διαπίστωση 
είναι η διαγραφή των γεωγραφικών ενοτήτων που προκύπτει από την έκ­
θεση των πινάκων I - III. Στους πίνακες αυτούς βλέπουμε τρία βασικά κυ­
κλώματα με τα οποία συνδέονται αντίστοιχα τρεις κυρίως κατηγορίες με­
τόχων. Όποτε δημιουργείται ένα θέμα διασυνδέσεων. Στην περίπτωση αυτή 
το ζητούμενο είναι να δειχθεί η παρουσία των μετόχων σε όλες γενικά τις 
προσπάθειες. Προτείνεται έτσι ο συγκριτικός χαρακτήρας που θα πάρει η 
έρευνα και συνακόλουθα η απαίτηση για τη διακρίβωση της σχέσης που 
μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον προσανατολισμό των εταιρειών και στους 
στόχους των μετόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από το σύνολο των λει­
τουργιών τους. 
Ειδικότερα τα στοιχεία του πίνακα I επιτρέπουν τις ακόλουθες παρα­
τηρήσεις και συσχετισμούς. Πρώτα απόλα βλέπουμε ότι το ποσοστό συμ­
μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ελληνικών Εμπορικών 
Ατμοπλο'ιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου είναι γενικά χαμηλό : 
Φάσμα Μετοχών 
Μέτοχοι 
Συμμετοχή Μετόχων % Μετοχές Συμμετοχή Μετοχών % 
1 - 5 115 76,16 215 23,32 
5 - 10 17 11,27 91 9,87 
10-21 12 7,94 141 15,29 
21 - 150 7 4,63 475 51,52 
Σύνολο 
151 100,00 922 100,00 
Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να επισημάνουμε ότι : η πλειοψηφία 
των μετοχών της εταιρείας συγκεντρώνεται στα χέρια της Εθνικής Τρά­
πεζας και των I. Ε. Εϋνάρδου, F. D. Mimont, Τ. Πατσούρα, Γ. Π. Σκουζέ, 
Π. Σούτσου και Μ. Τοσίτσα (πίνακας I, Α'). Με μια προσθήκη : οι I. Ε. 
Εϋνάρδος, Γ. Π. Σκουζές, Π. Σούτσος και Μ. Τοσίτσας είναι συγχρόνως 
και μέτοχοι της Τράπεζας (πίνακας I, Δ'). 
Ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η μεγάλη δια­
φορά στην κεφαλαιακή συμμετοχή μεταξύ των μετόχων που αναγράφονται 
στον πίνακα I, Α' και των μετόχων του πίνακα I, Β' και I, Γ'. Τραπεζίτες, 
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πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, έκ­
δοτες, στρατιωτικοί, έμποροι* και μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας οι πρώ­
τοι
6
, κατέχουν το 85,79% του συνόλου των μετοχών. Οι άλλοι κατέχουν 
το υπόλοιπο 14,21 % και είναι κυρίως έμποροι και κτηματίες από την Πάτρα. 
4. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τραπεζίτες Γ. Π. Σκουζέ, Λουκά Ράλλη, Μ. Τοσίτσα, 
τους πολιτικούς Σταύρο Δάρα, Γκίκα Δοκό, Σταμάτη Δοκό, Ευθύμιο Κεχαγιά, Δημ. Μη¬ 
τσάκη, Νικόλαο Νάζο, Γ. Σκούφο, Κ. Σούτζο, Ν. Α. Χατζηαναργύρου, τους καθηγητές 
πανεπιστημίου Π. Καλλιγά, Γ. Μαυροκορδάτο, Π. Παπαρρηγόπουλο, I. Α. Σούτσο, τους 
ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους Π. Σούτσο, Σπ. Ταμπακά, Α. Χαιρέτη, τους έκδοτες 
Α. Κορομηλά, I. Φιλήμονα, τους στρατιωτικούς Κ. Μουρούζη, I. Πιττακό, τους έμπορους 
Στέργιο Κοντό, Διαμαντή Μάνιαρη και το ναυπηγό Γ. Τομπάζη (Πρακτικά της Βουλής) 
Meya Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό Βοβολίνη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικά Ελευθερουδάκη, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 
Λαρούς). Ορισμένοι από τους μετόχους αυτούς όπως οι Λουκάς Ράλλης, Διαμαντής Μά¬ 
νιαρης και Α. Χαιρέτης είναι παράλληλα και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας μαζί με τους 
I. Α. Βασιλείου, Ευθύμιο Κεχαγιά και Μ. Ρενιέρη (πίνακας ΙΑ). Βλ. σχετικά Δ. Βικέλας, 
Λουκής Λάρας, Αθήνα 1879,1. Α. Βαλαωρίτης, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελ­
λάδος, β' έκδοση, Αθήνα 1980, Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της Ιδρύσεως της Εθνικής Τρα­
πέζης, τ. I - II, Αθήνα 1925 - 1927, Μ. Ευλάμπιος - Δ. Καλογερόπουλος, Η εν τη Εθνική 
Τραπέζη της Ελλάδος και τω Κοινοβούλιο) δράσις Ευθυμίου I. Κεχαγιά, Αθήνα 1931. 
Παραμένει ωστόσο άγνωστη η ταυτότητα των F. D. Mimont και Τ. Πατσούρα, που κα­
τέχουν από 30 και 65 μετοχές αντίστοιχα. Ο δεύτερος πιθανότατα είναι ο Τριαντάφυλλος 
Πατσούρας, διανοούμενος της εποχής με εμπορική προέλευση και δράση μαικήνα στην 
Αθήνα της δεκαετίας του 1840. Στενός φίλος του Αλέξανδρου Σούτσου. Γεννήθηκε στο 
Μέτσοβο γύρω στα 1793. Γραμματικός στο Ελληνομουσείο του Ιασίου και στην Κράιοβα 
αρχικά, θα βρεθεί με την έναρξη της Επανάστασης στο Παρίσι. Εκεί σπουδάζει μαθημα­
τικά και έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του Augustin Thierry. Φίλος του Φοριέλ και 
του σαινσιμονιστή Armand Carrel, το 1825 παρακολουθεί χωρίς επίσημη ιδιότητα τις 
εργασίες της Επιτροπής του ελληνικού δανείου. To 1827 φεύγει στη Ρωσία ως οικοδιδά¬ 
σκαλος του Γρηγορίου Υψηλάντη με θυσιάσεις του Κοραή. Ένα χρόνο αργότερα επι­
στρέφει στο Παρίσι και το 1829 αναχωρεί για το Βουκουρέστι, όπου κάνει εμπορική στα­
διοδρομία. Το 1849 κατέχει υψηλή θέση στην κρατική ιεραρχία. Βλ. αναλυτικά Αλέξης 
Πολίτης, Η ανακάλυψη των Δημοτικών Τραγουδιών (Αθήνα 1984, υπό έκδοση) και εφ. 
Αιών, αρ. 1005, 12 Οκτωβρίου 1849, όπου διαβάζουμε : «Ο κ. Πατσοβρας ωρκίσθη, αλλ' 
εμποδίσθη να απέλθη εις την θέσιν του». 
5. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι εικοσιεπτά (17,88 %) από τους εκατόν πενηνταένα 
συνολικά μετόχους της εταιρείας είναι συγχρόνως και μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας 
για 415 μετοχές (πίνακας I, Δ'). Βλ. σχετικά ETE/ΙΑ, VI Μέτοχοι - Μετοχές, I Λυτά έγ­
γραφα, φακ. 4, Κατάλογοι Μετόχων (1842 - 1843, 1846, 1848 - 1850, 1853). Από τους με­
τόχους αυτούς οι είκοσι (13,25%) βρίσκονται στον πίνακα I, Α', ένας (0,66%) στον IB' 
και έξη (3,97%) στον I, Γ', συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 39,26%, 0,32% και 2,49% 
του συνόλου των μέτοχων της εταιρείας. Α ν στο ποσοστό αυτό προσθέσουμε και το ποσο­
στό συμμετοχής που αναλογεί στην Τράπεζα (10,86%), βλέπουμε ότι η Εθνική με τους 
εταίρους της συγκεντρώνει το 52,93% των μέτοχων της εταιρείας, χωρίς να συνυπολογί­
ζεται το ανάλογο ποσοστό των μετοχών του πίνακα I, Γ', που εκπροσωπούνται από τον 
Γ. Σταύρο και οι κάτοχοι τους δεν είναι μέτοχοι της Τράπεζας. 
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Από αυτούς ορισμένοι χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα
6
 και οι Μ, 
Γερούσης, Χαράλαμπος Γκίκας, Αναγνώστης Μαργαρίτης, Στέφανος Παπ¬ 
πάς, Σιδερής Πράτσικας, Αντώνιος Πετζάλης και Θεόδωρος Τζίνης είναι 
επιπλέον και μέτοχοι της Εθνικής (πίνακας I, Δ'). Ο Στέφανος Παππάς μά­
λιστα είναι ο διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας 
στην Πάτρα
7
. Με την ιδιότητά του αυτή άλλωστε, το Νοέμβριο του 1849, 
μεταφέροντας την επιθυμία των 51 μετόχων του πίνακα I, Γ', ζητά από τη 
διοίκηση της Εθνικής να αναλάβει η ίδια την εκπροσώπηση τους, πράγμα 
•που γίνεται αμέσως αποδεκτό
8
. 
Ένα επιπλέον θέμα που προκύπτει από την ανάγνωση του πίνακα I 
είναι η αρνητική διάθεση των ναυτιλιακών και εμπορικών κέντρων της 
χώρας απέναντι στο εγχείρημα της Εθνικής Τράπεζας και του Μ. Τοσίτσα. 
Πράγματι, οι εκπρόσωποι των κέντρων αυτών δεν εμφανίζονται στον πίνακα 
I, Α'. Συγκεκριμένα εκτός από τον Πειραιά, που εκπροσωπείται στον ίδιο 
πίνακα από τον συριανό τραπεζίτη Λ. Ράλλη και το ναυπηγό Γ. Τομπάζη
9
, 
τα άλλα επτά καινούρια ναυτιλιακά κέντρα της μετεπαναστατικής περιόδου 
(Ναύπλιο, Κρανίδι, Σκόπελος, Άμαλιάπολη, Πύλος, Καλαμάτα και Κυλ­
λήνη) απέχουν. Δε μετέχει ούτε η Σύρος, το πρώτο ελληνικό λιμάνι και το 
σπουδαιότερο διαμετακομιστικό κέντρο της χώρας. Με μία εξαίρεση. Τη 
συμμετοχή του βουλευτή Σταύρου Δάρα
1 0
 και των εμπόρων Στέργιου Κον­
τού και Διαμαντή Μάνιαρη. Ο τελευταίος είναι διευθυντής του Πρακτο­
ρείου της Εθνικής Τράπεζας στην Ερμούπολη και ο Στέργιος Κοντός 
σύμβουλος, χρηματοδοτούμενος από την Τράπεζα με πολύ υψηλές πιστώ­
σεις
1 1
. Απέχουν επίσης ουσιαστικά τα παραδοσιακά ελληνικά λιμάνια 
(Ύδρα, Σπέτσες, Σαντορίνη) γιατί δε συνιστά συμμετοχή η παρουσία των 
Υδραίων βουλευτών Γκίκα και Σταμάτη Δοκού
1 3
 και η αντίστοιχη του βουλευτή 
6. Πρόκειται για τους μετόχους του πίνακα I, Β' και I, Γ' που σημειώνονται με την 
ένδειξη Χ (χρηματοδοτούμενος). ΕΤΕ/ΙΑ, XX Υποκαταστήματα, φακ. 5, όπου, βρίσκονται 
πιστωτικοί κατάλογοι εμπόρων της Πάτρας. 
7. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία Γ', Έγγραφα Εμμίσθων Υποκαταστημάτων προς 
το Λογιστικό Τμήμα της ΕΤΕ, φακ. 306. 
8. ΕΤΕ/ΙΑ, II Αρχεία Διοικητών και Διευθυντών, Α' Αρχείο Γ. Σταύρου, ό.π. 
9. για τον Λουκά Ράλλη βλ. Δ. Βικέλας ό. π. και για τον Γεώργιο Τομπάζη ΕΤΕ/ΙΑ, 
XXV Έργα Α' Ναυπλιακά, φακ. 32 ό.π. υποφ. 2, Δημοτικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Πα­
λαιοί Οδηγοί Πειραιώς. 
10. Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Ε'. 
11. Βλ. αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, ό.π. φακ. 455 - 456 και XX Υπο­
καταστήματα, φακ. 5, όπου βρίσκονται πιστωτικοί κατάλογοι έμπορων της Σύρου. 
12. Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Α' και Δ'. 
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λευτή Σπετσών Ν. Α. Χατζηαναργύρου
13
. Το ίδιο ισχύει και για την Τήνο 
με τη μοναδική παρουσία του βουλευτή Νικόλαου Νάζου
1 4
, ενώ δεν ισχύει 
για τη Χαλκίδα που μετέχει με τους Δήμους Χαλκιδέων και Ληλαντίων 
(Επαρχία Χαλκίδας) και τους Δημ. Μητσάκη, τοπικό βουλευτή, Σπύρο 
Ταμπακά, πρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου Χαλκίδας και Απόστολο 
Δούμα, μέλος του ίδιου Συμβουλίου
15
 (πίνακας I, Α'). Κάτι τέτοιο αναμενό­
ταν άλλωστε γιατί η εταιρεία εκτός των άλλων θα αναλάμβανε και τη διό¬ 
ρυξη του Πορθμού του Ευρίπου. 
Τελευταίο χαρακτηριστικό της προσπάθειας του 1849 είναι η επενδυ­
τική αδράνεια των Ελλήνων του εξωτερικού και το επενδυτικό ενδιαφέρον 
των Α. Κ. Ιωνίδη (Λονδίνο), Ζωρζή Ψ'υχα (Αμστερνταμ) και του εμπορικού 
οίκου «Fratelli Tossitsa e Sturnari» (Λιβόρνο), όπως αυτό προκύπτει με βά­
ση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τρά­
πεζας
1 6
. 
Συγκεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι η Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών 
Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου περιορίζεται τελικά 
στον κύκλο των ιδρυτών της και ιδιαίτερα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό 
σημαίνει ότι η Τράπεζα ανάγεται σε κλειδί για να ερμηνευτεί συνολικά το 
εγχείρημα του 1849. Καθώς ωστόσο τα μεγέθη που κινητοποιούνται στην 
εταιρεία είναι μεγέθη μικρής τάξεως με μεγάλες επιπρόσθετα διαφορές ανά­
μεσα τους, μεταφράζουν μια γεωγραφία επενδύσεων που υποδεικνύει ότι 
δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας υπέρβασης πέρα από εκείνη η οποία ορί­
ζεται από τις εσωτερικές λειτουργίες και τις εξωτερικές συνδέσεις κάθε 
τοπικού κυκλώματος. Εξυπακούεται ότι αυτό ισχύει κυρίως ως προς τους 
Πατρινούς μετόχους, οι οποίοι δεν επενδύουν ανάλογα με τα εισοδήματα 
τους. Αντίθετα οι μέτοχοι που συγκεντρώνονται στην Αθήνα συμμετέχουν 
ανάλογα περίπου με την κοινωνική τους θέση που είναι γενικά υψηλή. Το 
γεγονός όμως ότι ένα μεγάλο μέρος από τους μετόχους αυτούς έχει σχέση 
με την Εθνική, ενώ δεν έχει καμιά φανερή σχέση με τη ναυτιλία, όπως αυτό 
προκύπτει από την πολλαπλότητα των επαγγελμάτων τους, υποβάλλει την 
ιδέα μιας πολύπλευρης ερμηνείας του ατμοπλοϊκού τους ενδιαφέροντος. 
Η παρουσία βουλευτών, στρατιωτικών και ανωτέρων υπαλλήλων ενισχύει 
13. για την κοινοβουλευτική δράση του Ν. Α. Χατζηαναργύρου υπέρ της εταιρείας 
βλ. Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833 - 1856). Εξέλιξη και 
αναπροσαρμογή, ό.π., σ. 119- 120. 
14. Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Ε'. 
15. Βλ. σχετικά Κ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 133 -135, 141 και για τον Δημ. Μη­
τσάκη στο ίδιο σ. 120 - 121, 123, 150 - 153, 175 - 177. 
16. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία ΙΒ', Αλληλογραφία Εξωτερικού, Σειρά Β', φακ. 
7, υποφ. 6, 9 και 13 και φακ. 8, υποφ. 15. 
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αυτήν την ιδέα. Στην ίδια κατεύθυνση η παρουσία καθηγητών πανεπιστη­
μίου, έκδοτων και διανοουμένων, όπου αυτοί μπορούν να εντοπιστούν, δεν 
αποκλείεται να εντάσσεται στις προσπάθειες ενδυνάμωσης του εθνικού 
γοήτρου. Έτσι, το ενδιαφέρον για την ατμοπλοΐα μπορεί να εκφράζει συμ­
φέροντα ευρύτερα από τα στενά οικονομικά και να καλύπτει πολιτικές η 
άλλες επιλογές που είναι αδύνατο να διερευνηθούν στα πλαίσια αυτής της 
ανακοίνωσης. Με αφετηρία αυτές τις γενικές διαπιστώσεις μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην ανάγνωση του πίνακα II. 
Ο πίνακας αυτός μας επιτρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. 
Πρώτο, ότι στην περίπτωση της Ελληνικής Ατμοπλοΐας οι μέτοχοι 
προέρχονται από δεκαέξη συνολικά διαμερίσματα που υποδεικνύουν τέσ­
σερις γεωγραφικές περιοχές : Πελοπόννησος, Στερεά-Εύβοια-νησιά Αρ¬ 
γοσαρωνικού, Επτάνησα και Σμύρνη, όπως αυτές αναγράφονται στον πί­
νακα II. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο 
και ένα μέρος από το χώρο που βρίσκεται δυτικά και ανατολικά της Ελ­
λάδας. 
Δεύτερο, ότι ο κύριος όγκος των μετόχων συγκεντρώνεται στην πρώτη 
και τη δεύτερη περιοχή (69,69%) και ιδιαίτερα στην Πάτρα και το Μεσο­
λόγγι (πίνακας II, Α' και II, Ζ'). Ακολουθούν η τρίτη και η τέταρτη (30,31 %) 
με κύριους πόλους συγκέντρωσης την Κέρκυρα και τη Σμύρνη (πίνακας II, 
ΙΓ' και II, IΣΤ'). Αυτό μας δίνει την πρώτη τεκμηριωμένη εικόνα για τον 
αριθμό των μετόχων κατά περιοχή κυρίως και κατά διαμέρισμα. Ακριβέ­
στερα επί συνόλου 419 μετόχων οι 179 προέρχονται από την Πελοπόννησο, 
113 από τη Στερεά-Εύβοια-νησιά Αργοσαρωνικού, 111 από τα Επτάνησα 
και 16 από τη Σμύρνη. Από τους μετόχους αυτούς το 31,98% ανήκει στην 
Πάτρα, το 7,87 % στο Μεσολόγγι, το 20,53 % στην Κέρκυρα και το 3,82 % 
στη Σμύρνη. 
Τρίτο, ότι η αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους μετόχους της πρώτης 
και της τρίτης περιοχής και τους μετόχους της δεύτερης και της τέταρτης 
είναι ανάλογη της διαφοράς τους στην κεφαλαιακή συμμετοχή. Οι πρώτοι 
κατέχουν το 84,02% του συνόλου των μετοχών. Οι άλλοι μοιράζονται το 
υπόλοιπο 15,98% (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα II, σ. 180). Και 
εδώ, όπως και προηγούμενα, η Πάτρα, Κέρκυρα, Σμύρνη κατέχουν την 
πλειοψηφία συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 46,47%, 32,24%, 1,67%, ενώ 
το Μεσολόγγι (1,90%) παραχωρεί τη θέση του στον Πειραιά (7,73%). 
Τέταρτο, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εται­
ρείας δεν είναι ανάλογο με τη γεωγραφική της διασπορά : 
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Φάσμα Μετοχών Μέτοχοι Συμμετοχή Μετόχων % Μετοχές Συμμετοχή Μετοχών % 
1 / 3 - 6 331 79,00 775 ^ 35,90 
6 - 2 1 77 18,38 885 40,96 
21 - 100 9 2,15 250 11,57 
100 - 150 2 0,47 250 11,57 
Σύνολο 
419 100,00 2.160 2 / 3 100,00 
Με τις παρατηρήσεις αυτές ξαναρχόμαστε στις αντίστοιχες που έχουμε 
κάνει εξετάζοντας την Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και 
Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου. Εδώ όμως η πλειοψηφία των μέτο­
χων δε συγκεντρώνεται στους ιδρυτές της εταιρείας, αλλά κατανέμεται με­
ταξύ των ιδρυτών και των υπολοίπων μετόχων. Συγκεκριμένα η συμμετοχή 
των ιδρυτών περιορίζεται στο 6,94% του συνόλου των μετοχών 1 7 . Το υπό­
λοιπο 93,06% αφορά μετόχους με σημαντικές, όπως προκύπτει, διαφορές 
στην κεφαλαιακή τους συμμετοχή που δεν επιτρέπουν κανενός είδους γενί­
κευση. 
Οι μετρήσεις ωστόσο που επιχειρήσαμε ως προς το ποσοστό συμμετο­
χής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανά διαμέρισμα εστιάζουν την 
έρευνα στους μετόχους της Πάτρας και της Κέρκυρας. Οι πρώτοι, έμποροι 
και κτηματίες στραμμένοι κυρίως στο σταφιδεμπόριο και τις εξαγωγές του, 
συμμετέχουν στην Ελληνική Ατμοπλοΐα με τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο 
σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών (46,47%) όσο και σε σχέση με τον 
αριθμό των μετόχων (31,98 % ) 1 8 . Οι 28 μάλιστα είναι πρώην μέτοχοι της 
Εταιρείας Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορ­
θμού του Ευρίπου™, πράγμα που δείχνει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την 
ατμοπλοΐα και έναν ικανοποιητικό βαθμό εισοδηματικών δυνατοτήτων που 
έχουν οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις. Μετέχουν επίσης ασφαλιστικές 
εταιρείες, ξένοι εμπορικοί οίκοι και τραπεζίτες που συνδέονται άμεσα με 
17. Βλέπε στον πίνακα II, Α', όπου οι ιδρυτές της εταιρείας σημειώνονται με την 
ένδειξη Ε.Π. (επιτροπή συγκρότησης). 
18. Αντίθετα με την Αθήνα, στην Πάτρα τη θέση των καθηγητών και των ανώτερων 
υπαλλήλων παίρνουν οι έμποροι. Μετέχουν όμως και αρκετοί, όπως θα δούμε, στρατιω­
τικοί και ιδιαίτερα αγωνιστές του 1821. Υποδεικνύεται έτσι μια ανόμοια οικονομική και 
κοινωνική διαδικασία ανάμεσα στις δύο πόλεις, πολύ ενδιαφέρουσα για τη μελέτη της 
συγκρότησης του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Βλ. σχετικά στον πίνακα I, Α' όπου ανα­
γράφονται οι έμποροι από τη Σύρο Στέργιος Κοντός και Διαμαντής Μάνιαρης και στον 
πίνακα II, Α' τον μοναδικό καθηγητή Α. Ραδινό, γυμνασιάρχη Πατρών (1846) από την 
Κωνσταντινούπολη (Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών, Πάτρα 2 1980) 
19. Βλ. στον πίνακα II, Α' τους μετόχους με την ένδειξη Π. Μ. (πρώην μέτοχοι). 
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20. Πρόκειται για την ασφαλιστική εταιρεία «Πάτραι» και τους εμπορικούς οίκους 
Βαρφ Χάνκοκ και Σία, Κ.Κ. Ίγκετ και Σία και Φιλς και Σία που κατέχουν το 10,64% του 
συνόλου των μετοχών της εταιρείας (πίνακας II, Α'). Στην εταιρεία είναι επίσης μέτοχοι 
οι Ν. Βασιλειάδης, έμπορος από τη Σύρο (1837), φίλος και υπάλληλος του μεγαλέμπορου 
Σιδέρη Πράτσικα, ιδρυτής της ασφαλιστικής εταιρείας «Πάτραι» (1849) και μέλος της 
επιτροπής συγκρότησης της Ελληνικής Ατμοπλοΐας για 10 μετοχές, Ε. Παλαμάς, συμ­
βολαιογράφος, ανταποκριτής της «Εφημ. της Σμύρνης» (1850), πράκτορας της ασφαλι­
στικής εταιρείας «Αγκυρα» (1862) αντί του Στ. Στρέϊτ (1872) και διευθυντής αργότερα 
της «Ανατολής» (1856), για 2 μετοχές και ο Κ. Στρούμπος, διευθυντής Πιστωτικής Τρά­
πεζας (1851), για 10 μετοχές (πίνακας II, Α'). Βλ. σχετικά Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π. 
21. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πολιτικούς Δ. Γερακάρη, Α. Χ. Λόντο, Σιδέρη 
Πράτσικα, Μ. Ρούφο και τους στρατιωτικούς Γ. Ακρατόπουλο, Α. Ανδρικόπουλο, I. 
Βελισσάριο, Π. Διαμαντόπουλο, Δ. Μηλιώνη, Σ. Παναγιωτόπουλο (Πρακτικά της Βουλής, 
Περίοδος Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό και Κ. Ν. Τριαν­
τάφυλλου, ό.π.). 
22. Μέλη της επιτροπής συγκρότησης ήταν οι Ν. Βασιλειάδης (σημ. 20)·Κ. Γερού¬ 
σης, έμπορος από την Τεργέστη, γιος του έμπορου Σωτ. Γερούση, ιδρυτή της ασφαλι­
στικής εταιρείας Ανατολή (1856), της Ελληνικής Ναυτικής Τράπεζας (1864) και δημο­
τικού συμβούλου" Μ. Γερούσης, έμπορος από τη Σύρο (1837)· Λ. Γεωργακόπονλος, έμ­
πορος Πάτρας και δημοτικός σύμβουλος (1841)' Χ. Γκίκας, έμπορος Πάτρας- Κ. Παπαρ¬ 
ρήτωρ, έμπορος Πάτρας· Α. Πετσάλης, μεγαλέμπορος από την Πάργα, από τους ιδρυτές 
της Ελληνικής Οινοποιΐας (1858)- Δ. Πονδίκης, έμπορος Πάτρας- Ν. Πράτσικας, έμπορος 
γιος του μεγαλέμπορου Σιδέρη Πράτσικα, γερουσιαστής και βουλευτής
-
 Γ. Σωτηριάδης, 
δικηγόρος αυτοδίδακτος από το Αίγιο, μεγαλοσταφιδοκαλλιεργητής, από τους ιδρυτές 
της Ελληνικής Οινοποιίας
-
 Δ. Τζούκος, έμπορος Πάτρας
-
 Π. Φακίρης, έμπορος από τη 
Χίο (1833), συνεργάζεται με τους εμποροπλοίαρχους από το Γαλαξίδι- Μ. Ρούφος, γερου­
σιαστής και βουλευτής, σύμβουλος της επικρατείας (1835), υπουργός (1848), δήμαρχος 
Πάτρας (1855 - 1858), μέλος της αντιβασιλείας (1862) και πρωθυπουργός (1863)- Στέφ. 
Παππάς, διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Πάτρα. Από 
αυτούς οι Α. Πετσάλης, Ν. Πράτσικας και Π. Φακίρης δεν αναγράφονται στον πίνακα 
II, Α'. Στον ίδιο πίνακα υπάρχουν οι Δ. Πετσάλης, Αφοί Πετσάλη και Σία και Σιδερής 
Πράτσικας για 2, 25 και 10 μετοχές αντίστοιχα. Βλ. σχετικά ETE/ΙΑ, XX Υποκαταστή­
ματα, φακ. 5, όπου βρίσκονται Πιστωτικοί Κατάλογοι έμπορων της Πάτρας, XXI Αλ­
ληλογραφία Γ', Έγγραφα Εμμίσθων Υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα της 
ETE, φακ. 310, Πρακτικά της Βουλής ό.π., Γ. Αναστασόπουλος, Ιστορία της ελληνικής 
βιομηχανίας 1840 - 1940, Αθήνα 1947, τόμος Α' και Ν. Τριαντάφυλλου ό.π. 
το κύκλωμα εμπορίας της σταφίδας
2 0
. Δε λείπουν τέλος ούτε οι πολιτικοί 
ούτε οι στρατιωτικοί
2 1
. Αυτό όπως δεν αναιρεί τα προηγούμενα. Αντίθετα 
επιβεβαιώνει τα πολλαπλά ενδιαφέροντα που κινητοποιούνται γύρω από 
τη νέα εταιρεία. 
Από την άποψη αυτή η σύνθεση της επιτροπής συγκρότησης της Ελ­
ληνικής Ατμοπλοΐας προσφέρεται για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις : τα 
δώδεκα από τα δεκατέσσερα μέλη της είναι έμποροι, το ένα πολιτικός και 
το άλλο ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας
2 2
. Το ίδιο ισχύει και για 
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τις σχέσεις που συνδέουν τα μέλη της επιτροπής μεταξύ τους και με τους 
υπόλοιπους μετόχους, γιατί οι σχέσεις αυτές εκτός από επαγγελματικές 
είναι πολλές φορές συγγενικές, φιλικές και πολιτικές
2 3
. 
Ανάλογες παρατηρήσεις δε μπορούμε να κάνουμε και για τους μετό­
χους της Κέρκυρας γιατί τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι περιορι­
σ μ έ ν α
2 4
. Μπορούμε όμως να σημειώσουμε ότι το 59,20% των μετόχων της 
δεύτερης μετά την Πάτρα πόλης σε μετοχές (31,24%) και μετόχους (20,53%) 
συγκεντρώνεται στα χέρια δεκατεσσάρων συνολικά μετόχων, από τους οποί­
ους ξεχωρίζει η ασφαλιστική και προεξοφλητική εταιρεία « Η Επτάνησος» 
με 100 μετοχές. Αναφέρουμε ακόμα τους Μιχ. Παραμυθιώτη, έμπορο και 
ανταποκριτή της Εθνικής Τράπεζας στην Κέρκυρα
2 5
, Γερ. Ιγγλέση, διευ­
θυντή της «Επτανήσου» και επικεφαλής της τοπικής επιτροπής έγγραφης 
μετόχων
2 6
, Ιωάννη Κεφάλα, έ μ π ο ρ ο
2 7
 και τους Γ. Μαρκέτη και Υιοί και 
23. Αυτό τουλάχιστον υποδηλώνουν οι σημειώσεις (και στη συνέχεια σημ.) 20 και 
22 με την προσθήκη ότι οι Π. Γαλανόπουλος, Δημ. Σπηλιωτόπουλος, Σιδερής Πράτσικας 
επηρεάζονται πολιτικά από τον Μ. Ρούφο και οι Ροδόπουλοι από τον Α.Χ. Λόντο, Πρόε­
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας (1836 - 1840), δήμαρχο (1841 - 1843), υπουργό 
(1844, 1864 - 1865), Πρόεδρο της Βουλής (1860), νομάρχη Ζακύνθου και Γενικό Πρόξενο 
της Ελλάδας στα Γιάννενα (πίνακας II, Α'). Βλ. σχετικά Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό 
Λεξικό Βοβολίνη, "Ιωάννου Αλεξ. Μελετόπουλου, Έγγραφα οθωνικής εποχής. Το σύν¬ 
ταγμα του 1844, Αθήνα 1972 και Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π. 
24. Ενδεικτικό παράδειγμα οι Αδελφοί Καποτσάρη και ο Ιωάννης Κόλλας (πίνα­
κας II, ΙΓ'). Οι πρώτοι είναι πιθανό να συνδέονται με τους Χ. Γκίκα και την εταιρεία των 
Αδελφών Καποτσάρη (πίνακας II, Α'). Ο δεύτερος με τον Χίο Μιχ. Κόλλα, σταφιδέμπορο 
της Πάτρας από το 1834 (Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π.). Τα στοιχεία όμως αυτά δεν αρκούν 
για να προσδιοριστούν τα επαγγέλματα των Κερκυραίων μετόχων, ούτε πολύ περισσότερο 
οι σχέσεις που ενδεχόμενα τους συνδέουν με τους μετόχους η τους εμπόρους της Πάτρας. 
Βέβαια στο ΕΤΕ/ΙΑ και συγκεκριμένα στην αλληλογραφία του τοπικού ανταποκριτή με 
το Κεντρικό Κατάστημα και στους Πιστωτικούς Καταλόγους τους Υποκαταστήματος, 
βρίσκουμε πολλούς από τους μετόχους της Ελληνικής Ατμοπλοΐας. Κι εδώ όμως τα 
στοιχεία δεν προσφέρονται πάντα για ανάλογες εκτιμήσεις. 
25. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία Ανταποκριτών Εσωτερικού, 
φακ. 2 5 - 2 7 και Αλληλογραφία, Θ' Ιδιώτες, φακ. 11. 
26. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αυτής ήταν οι Σπ. Δαμιανός, Κων. Μπαλτάς 
και Φρ. Σολάρης (ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα, Α' Ναυτιλιακά, φακ. 36 Εταιρεία Ελληνικής 
Ατμοπλοΐας στην Πάτρα : Σύστασις, Πρακτικά Επιτροπής, Αλληλογραφία, 1853. Πρα­
κτικά Επιτροπής, αρ. 284 - 285). Για τη συνεργασία της επιτροπής συγκρότησης της 
εταιρείας και των Κερκυραίων μετόχων βλ. αναλυτικά Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική 
εμπορική ναυτιλία (1833 - 1856). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, ό.π., Ο. 209 - 210, 
221-227. 
27. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία Ανταποκριτών Εσωτερικού, 
φακ. 25 - 27 και Ιωάννης Γ. Τυπάλδος Λασκαράτος, «Οικογένειαι Κεφαλά εις την Ελ­
λάδα», Παρνασσός 18 (1976) 441. 
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Αδελφούς Πόστολη, επίσης εμπόρους
2 8
. Επισημαίνουμε τέλος την παρου­
σία του ιστορικού Σπύρου Ζαμπέλιου, μεγαλομετόχου της Εθνικής Τρά­
πεζας και μετόχου ακόμα των ασφαλιστικών εταιρειών «Φοίνιξ» και «Πά¬ 
τραι»
29
. 
Εξετάζοντας την κεφαλαιακή συμμετοχή των υπολοίπων διαμερισμά­
των βλέπουμε ότι περιορίζεται στο 22,23%. Από το ποσοστό αυτό το 7,73% 
αφορά τον Πειραιά που εκπροσωπείται από ισχυρούς τοπικούς οικονομικούς 
και πολιτικούς παράγοντες
3 0
. Ξεχωρίζουν ανάμεσα τους ο τραπεζίτης Λου­
κάς Ράλλης, ο ναυπηγός Γεώργιος Τομπάζης, πρώην μέτοχοι της Εται­
ρείας Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του 
Ευρίπου, ο Ιωάννης Άφεντούλης
3 1
, ο Ιωάννης Χρηστοφίδης, έμπορος 
28. Βλέπε αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία εσωτερικού, 
φακ. 2 5 - 2 7 και Αλληλογραφία, Θ' Ιδιώτες, φακ. 11. 
29. Βλέπε αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, VI Μέτοχοι - Μετοχές, I Λυτά έγγραφα, φακ. 4 Κατά­
λογοι Μετόχων (1853), XXI Αλληλογραφία, Αλληλογραφία Θ' Ιδιώτες, φακ. 10, 12, 
όπου δίνονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συνεργασία του Σπ. Ζαμπέλιου με τον 
Γεώργιο Σταύρο και Αλληλογραφία ΙΒ', Αλληλογραφία Εξωτερικού, Σειρά Β', φακ. 19. 
30. Οι περισσότεροι από τους μετόχους αυτούς προσφέρουν πολλές ενδείξεις για τη 
σύνθεση της τάξης των μεγαλεμπόρων του Πειραιά και τη δομή των οικονομικών και 
κοινωνικών λειτουργιών της. Οι Σωτήριος Ρετσίνας (1854 - 1855), Λουκάς Ράλλης (1855 ¬ 
1866), Δημήτριος Μουτσόπουλος (1866 - 1874) και Τρύφων Μουτσόπουλος (1866 - 1874) 
διοικούν ως δήμαρχοι τον Πειραιά για 29 συνεχή χρόνια. Οι Νικόλαος Μελετόπουλος 
(1852- 1855, 1858- 1866), Ιωάννης Χριστοφίδης (1866- 1883) και Δημήτριος Σεφερλής 
(1866 - 1874) ήταν δημοτικοί σύμβουλοι Πειραιά. Ο Νικόλαος Μελετόπουλος (1855 - 1858, 
1874 - 1879) διετέλεσε μάλιστα και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημήτριος 
Μουτσόπουλος και ο αδελφός του Τρύφων έρχονται στον Πειραιά από τη Γορτυνία το 
1834. Στήνουν μια μικρή ξύλινη παράγκα στην αγορά και κάνουν μικρεμπόριο, για να εξε­
λιχθούν αρχικά σε μεγαλέμπορους που μεταφέρουν με δικά τους πλοία σιτάρι από τη 
Ρωσία και αργότερα σε τραπεζίτες. Στις δημοτικές εκλογές του 1866 θα κερδίσουν τον 
φιλοοθωνιστή Χίο μεγαλέμπορο Λουκά Ράλλη με τη βοήθεια του γιατρού Θεοδώρου 
Αφεντούλη, καθηγητή πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρου της Εθνοσυνέλευσης του 1863, 
άνθρωπου με μεγάλη επιρροή στους Πειραιώτες. Από τότε θα διοικήσουν διαδοχικά το 
Δήμο μέχρι το 1883, για να επανέλθουν το 1895 με τον Τρύφωνα Μουτσόπουλο που παρα­
μένει δήμαρχος μέχρι το 1903. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με τους Ρετσίνες, ενώ οι Ράλ¬ 
ληδες με διαφορετική κοινωνική προέλευση και διαφορετική οικονομική αφετηρία από 
τους προηγούμενους, παρουσιάζουν σταδιακά πολλά κοινά στοιχεία μαζί τους (Ιστορικό 
Αρχε ίο Δήμου Πειραιώς, Ευρετήριο Διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβού­
λων Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς. Βλ. ακόμα Κ. Ζουμπουλίδης, Ιστορία και εξέ¬ 
λιξις του λιμένος Πειραιώς, Αθήνα 1932, Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, Ο Πειραιεύς και οι 
Δήμαρχοι της Α' Εκατονταετηρίδος, Πειραιάς 1939 και Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό 
Λεξικό Βοβολίνη. 
31. Τα στοιχεία που έχουμε για τον Ιωάννη Αφεντούλη είναι δυστυχώς ανεπαρκή. 
Πέθανε μεταξύ 1854 - 1856 και πρέπει να είχε κάποια σχέση με τον καθηγητή της Φαρμα­
κολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρο Αφεντούλη (ό.π.). 
Βλ. σχετικά ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32 ό.π. υποφ. 2, Γιάννης Ε. Χα-
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αποικιακών
32
, οι τραπεζίτες Δημήτριος Μουτσόπουλος, Τρύφων Μουτσό¬ 
πουλος, Νικόλαος Μελετόπουλος
33
, ο Σωτήριος Ρετσίνας
34
 και ο Δημή­
τριος Σεφερλής, ένας από τους δύο ιδρυτές του πρώτου πειραϊκού ατμό­
μυλου
3 5
. 
Μετά τον Πειραιά οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεκατρία διαμερίσματα 
μοιράζονται το 14,70% του συνόλου των μετοχών με μέγιστο και ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής το 1,90% και 0,23% αντίστοιχα (βλ. συγκεντρωτικά 
στοιχεία του πίνακα Π, σ.180). 
Πρόκειται συνεπώς για συμμετοχές που μπορεί να χρησιμεύσουν ως 
ένδειξη για τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί η διαφοροποίηση 
των μετόχων. Επιπρόσθετα μπορεί να υποδεικνύουν σχέσεις διαφορετικές 
από εκείνες που συνδέουν γεωγραφικά και εμπορικά τα διαμερίσματα με 
την Πάτρα. Η παρουσία των Σπετσών και της Ύδρας φαίνεται ότι μάλλον 
ενισχύει αυτήν την παρατήρηση
3 6
. Η υπόθεση όμως αυτή θα επαληθευθεί 
Χατζημανωλάκης, Χρονικό της πειραϊκής πνευματικής ζωής (1835-1973), Πειραιάς 1973 
και Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς. 
32. Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς. 
33. ΕΤΕ/ΙΑ, X X Υποκαταστήματα, φακ. 3, όπου βρίσκονται Πιστωτικοί Κατά­
λογοι του Υποκαταστήματος Πειραιά, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, ό.π. και 
Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, ό.π. 
34. Και για τον Σωτήριο Ρετσίνα τα στοιχεία δεν επαρκούν. Πέθανε μεταξύ 1854 ¬ 
1856 και πρέπει να ήταν συγγενής του μεγαλέμπορου Γεωργίου Ρετσίνα, πατέρα του τρα­
πεζίτη Θεόδωρου Ρετσίνα, δημοτικού συμβούλου (1866 -1870, 1874 -1879) και δήμαρχου 
Πειραιά από το 1887 μέχρι το 1895 (ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, ό.π., 
X X Υποκαταστήματα, φακ. 3 ό.π., "Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Ευρετήριο Δια­
τελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς, 
Γ. Αναστασόπουλος, ό.π. και Δ. Θ. Σπιλιωτόπουλος, ό.π.). 
35. Ο άλλος ήταν ο Αγγλος μηχανικός Τζων - Μακ Δούαλλ που ίδρυσε αργότερα 
(1873) ένα από τα μεγαλύτερα μηχανουργεία του Πειραιά. Βλ. σχετικά Σ. Π. Λοβέρδος, 
Ο εθνικός πλούτος, Αθήνα 1901 και για τον Δημήτριο Σεφερλή και τον Τζων- Μακ¬ 
Δούαλλ Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί και Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, 
ό.π. 
36. Και τα δύο νησιά συνδέονται εμπορικά περισσότερο με το Αιγαίο και λιγότερο 
με το Ιόνιο. Επιπλέον εκπροσωπούνται από παραδοσιακές οικογένειες εμποροκαραβο¬ 
κυραίων, ορισμένες από τις οποίες έχουν εγκαταλείψει το εμπόριο και τη ναυτιλία και 
ασχολούνται με την κατάκτηση του κρατικού μηχανισμού στα ανώτατα μάλιστα επίπεδα 
της πολιτικής ηγεσίας. Ενδεικτικό παράδειγμα οι Κουντουριώτες του πίνακα II, ΙΒ' που 
μετέχουν στην εταιρεία με 9 συνολικά μετοχές. Από αυτούς ο Γεώργιος Κουντουριώτης 
είχε διατελέσει κατά την επαναστατική περίοδο Πρόεδρος του Εκτελεστικού, επί Καπο­
δίστρια μέλος του Πανελληνίου και γερουσιαστής και επί Όθωνος σύμβουλος της Επι­
κρατείας, γερουσιαστής, πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Γερουσίας. Ο Δημ. Λ. Κουν­
τουριώτης ήταν βουλευτής, ο Θεόδωρος Γ. Κουντουριώτης υπουργός των Ναυτικών και 
ο Παντελής Λ. Κουντουριώτης Πρόεδρος της Αδελφότητας των Υδραίων στην Αθήνα. 
Αλλά και ο Εμμ. Δ. Ορλώφ ήταν βουλευτής, ενώ ο Ιωάννης Κουνουπιώτης αναφέρεται 
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σε άλλο σημείο με την εξέταση των μετόχων της Εταιρείας Ελληνικής 
Ατμοπλοΐας
37
. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη Σμύρνη, η συμμετοχή της 
οποίας περιορίζεται στο 1,67%, ποσοστό που ενισχύει αντί να κλονίζει την 
υπόθεση σχετικά με την επενδυτική αδράνεια των ομογενών κεφαλαιού­
χων
3 8
. 
Πρέπει να σημειώσουμε τέλος την απουσία της Εθνικής Τράπεζας και 
της Σύρου. Η πρώτη αντανακλά μια επιφύλαξη που μαρτυρά την ύπαρξη 
ισχυρών συμφερόντων τα οποία καθορίζουν τις επενδυτικές διαθεσιμότητες 
της Τράπεζας, ενώ η δεύτερη μια γενική επενδυτική απροθυμία
3 9
. 
Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η Ελληνική Ατμοπλοΐα προσ­
φέρεται σε ταξινομήσεις που μπορούν να υποδείξουν τις επενδυτικές δυνα­
τότητες ορισμένων επαρχιακών κέντρων. Καθώς ωστόσο τα περισσότερα 
από τα κέντρα αυτά συνδέονται άμεσα με το κύκλωμα εμπορίας και μετα­
φοράς της σταφίδας, η αξιοποίηση του πλεονάσματος από τον αγροτικό 
τομέα στην ατμοπλοΐα συνεπάγεται την υπόθεση, αν όχι τη βεβαιότητα, 
ότι ολοκληρώνει αυτό ακριβώς το κύκλωμα. Ένα δεύτερο στοιχείο, που 
μας οδηγεί στην ίδια τελικά υπόθεση, είναι οι διασυνδέσεις που αναδει­
κνύονται από τη γεωγραφική διασπορά της εταιρείας. Βλέπουμε πράγματι 
ένα δυτικοελλαδικό κύκλωμα το οποίο συνδέει εμπορικά την Πάτρα και 
την Κέρκυρα με τα περισσότερα επαρχιακά κέντρα. Μένει το πρόβλημα 
των υπολοίπων κέντρων. Εδώ, εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο είναι 
ότι μολονότι τα κέντρα αυτά παρουσιάζουν την ίδια τυπική σύνδεση με την 
Ανατολή, ορισμένα απ' αυτά έχουν να δείξουν ότι δεν υπάρχει απόλυτη 
συσχέτιση της συμμετοχής τους με την επέκταση των εμπορικών και ναυ­
τιλιακών τους δραστηριοτήτων. Τελευταία υπόδειξη η κοινωνική και οικο­
νομική φυσιογνωμία των κέντρων όπου δοκιμάζεται η αναπροσαρμογή, 
όπως αυτή αντανακλά στα πρόσωπα των επενδυτών. Στην περίπτωση αυτή 
ως μέλος της επιτροπής των Ολυμπίων στις Σπέτσες (πίνακας II, ΙΑ'). Βλ. σχετικά Πρα­
κτικά της Βουλής, Περίοδος Α' και Β', Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό Βοβολίνη, 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη και για τη σύσταση των Ολυμπίων Γ. Ανα­
στασόπουλος, ό.π. 
37. Η Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας έχει έδρα τη Σύρο. Θεωρητικά λοιπόν 
θα πρέπει να μετέχουν σ' αυτήν όχι μόνον οι Σπέτσες και η Ύδρα, αλλά και όλα 
τα άλλα διαμερίσματα που συνδέονται εμπορικά με την Ανατολή. 
38. Για τη στάση των Ελλήνων του εξωτερικού απέναντι στην εταιρεία, βλ. α­
ναλυτικά Κ. Παπαθανασόπουλος, ό.π. 201 -207, 210 - 211, 214 - 218 και «Εταιρεία Ε λ ­
ληνικής Ατμοπλοΐας (1857-1869) Υποθέσεις έρευνας και προβληματική», Μνήμων 9 
(1983) 207-208, 210. 
39. Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833 - 1856). Εξέλιξη 
και αναπροσαρμογή, ό.π., σ. 193 - 203. 
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τα δικά μας παραδείγματα τείνουν να δείξουν ότι οι πόλεις Πάτρα και Πει­
ραιάς αναπτύσσουν συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες 
που τις συνδέουν οργανικά με τον κύριο ελλαδικό χώρο. 
Μας απομένει να δούμε τον τελευταίο πίνακα (III). Από τον πίνακα 
αυτό μπορεί κανείς να διαπιστώσει : 
α) ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
Ελληνικής Ατμοπλοΐας είναι μάλλον υψηλό : 
Φάσμα Μέτοχων Μέτοχοι Συμμετοχή Μετόχων % Μετοχές Συμμετοχή Μέτοχων % 
1 - 10 48 46,60 177 89,09 
10- 100 53 51,46 812 37,09 
100 - 800 2 1,94 1.200 54,82 
Σύνολο 
103 100,00 2.189 100,00 
β) ότι η πλειοψηφία των μετοχών συγκεντρώνεται στα χέρια του Κρά­
τους, της Εθνικής Τράπεζας και των Ελλήνων κεφαλαιούχων του εξωτε­
ρικού, οι οποίοι μαζί με τους μετόχους της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς 
κατέχουν το 82,64 % των μετοχών (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα 
ΠΙ, σ.186). 
γ) ότι το υπόλοιπο των μετοχών (17,36%) κατανέμεται μεταξύ των Ελ­
λήνων του εσωτερικού και δύο ακόμα μετόχων. Ενός από την Άρτα και 
ενός από τη Μυτιλήνη (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα III, σ.186). 
Πρόκειται συνεπώς για μια ημιδημόσια εταιρεία στην οποία εκτός από 
το Κράτος μετέχουν κυρίως η Εθνική Τράπεζα και οι Έλληνες κεφαλαιού¬ 
χοι του εξωτερικού. Αυτό δείχνει ότι το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν οφείλεται σε μια αύξηση των μετοχών 
των Ελλήνων του εσωτερικού, η συμμετοχή των οποίων όχι μόνο είναι 
περιορισμένη, αλλά όπου διαπιστώνεται αποκαλύπτει τις περισσότερες 
φορές συσχετισμούς που ενισχύουν τελικά τη συμμετοχή των κύριων φο­
ρέων της επένδυσης. 
Ενδεικτικό παράδειγμα η Σύρος που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
μετοχών (8,59%) σε σχέση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα του εσωτερικού 
(βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα III, σ.186). Εδώ, επί συνόλου 
εκατόν δεκαεννιά εμπόρων κυρίως, που καλούνται εγγράφως από την Εθνική 
Τράπεζα να μετέχουν στην εταιρεία
4 0
, μόνο δεκαεννιά θα ανταποκριθούν
41
. 
40. ETE/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, ό.π. υποφ. 2. 
41. ETE/ΙΑ, ό.π. και XX Υποκαταστήματα, Β' Αρχείο Υποκαταστήματος Σύρου, 
φακ. 2, έγγραφα του Κεντρικού Καταστήματος της ETE (1850- 1855). 
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Από αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα III, IS' 4 2 , οι δεκαεπτά είναι 
χρηματοδοτούμενοι από την Τράπεζα : δεκαέξη έμποροι και ο πλοίαρχος 
Αλέξανδρος Δομεστίνης. Οι υπόλοιποι δύο που δεν χρηματοδοτούνται 
είναι ο δικηγόρος Ανδρέας Ναύτης
4 3
 και ο μέτοχος και διευθυντής του 
Πρακτορείου της Εθνικής Τράπεζας στην Ερμούπολη Διαμαντής Μά¬ 
νιαρης
44
. Αλλά και από τους δεκαέξη εμπόρους που θα εγγραφούν τελικά 
ως μέτοχοι μόνο οκτώ είναι εξέχοντες έμποροι από την πρώτη τάξη, πράγμα 
που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλεμπόρων της Σύρου 
απέχει. Επισημαίνουμε τέλος τη συμμετοχή του Ηλία Κεχαγιά και Αμ­
βρόσιου Δαμαλά, γιατί μεταφράζει επί πλέον σχέσεις με την Τράπεζα και το 
άμεσο περιβάλλον της. Ο πρώτος εκτός από έμπορος είναι και μέτοχος της 
Εθνικής Τράπεζας και εξάδελφος του Ευθυμίου Κεχαγιά
4 5
. Ο δεύτερος 
είναι μεγαλέμπορος, μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας, δήμαρχος Σύρου και 
γαμπρός του Λουκά Ράλλη
4 8
. Ανάλογες εκτιμήσεις που επιβεβαιώνουν αντί 
να διαψεύδουν την αρχική μας εκτίμηση για τη συμμετοχή των Ελλήνων 
του εσωτερικού, μπορούμε να κάνουμε και για τον Πειραιά (πίνακας III, ΙΗ'). 
Ακριβέστερα ο Λουκάς Ράλλης γράφεται μέτοχος για τον εαυτό του 
και για τους Στέφανο Φραγκιάδη από το Λίβερπουλ (πίνακας III, Δ'), Ζωρζή 
Ψύχα, έμπορο από το Άμστερνταμ (πίνακας III, Γ), Μιχαήλ Αγέλαστο και 
Υιούς, εμπόρους στη Μασσαλία (πίνακας ΠΙ, Β'), Α. Βουτσινά, Αμβρόσιο 
Δαμαλά, Δημήτριο Καλλάρη και Σωκράτη Ράλλη, έμπορους από τη Σύρο 
(πίνακας III, IS", ό.π.)47. Ενώ ο Τρύφων Μουτσόπουλος που δεν αναγρά­
φεται στον πίνακα III, ΙΗ', είναι μέτοχος της εταιρείας μαζί με τον Κωνστα¬ 
ντινουπολίτη Δημ. Δημητρακόπουλο για 40 μετοχές (πίνακας III, IS"') iS. 
42. Οι Ιδιότητες τους αυτές σημειώνονται με ενδείξεις που αναλύονται στην αρχή 
του πίνακα IH. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Γ' Έγγραφα Έμμισθων Υποκαταστημάτων 
προς το Λογιστικό τμήμα της ΕΤΕ, φακ. 455, 456, XX Υποκαταστήματα, φακ. 5, όπου 
βρίσκονται Πιστωτικοί Κατάλογοι των έμπορων Σύρου, VI Μέτοχοι-Μετοχές, I Λυτά έγ­
γραφα, φακ. 4, Κατάλογοι Μετόχων (1853, 1856- 1857). 
43. Ανδρέας Ναύτης, Παρατηρήσεις επί τον νομοσχεδίου περί βιβλιαρίου, Ερμού­
πολη 1851. 
44. Βλ. σχετικά ό.π., σημ. 11. 
45. Βλ. σχετικά ό.π., σημ. 4. 
46. Εμμανουήλ Κόκκινος, Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς υπό του Καθηγητού του 
Εθνικού Πανεπιστημίου— κατά την εν Ερμουπόλει Σύρου δημοτελή κηδείαν του αοιδήμου 
Αμβροσίου I. Δαμαλά, Φυλλάδιο, Β.Β., Γ 41, Αθήνα 1870, Ζαφ. Βάος, Αμβρόσιος I. 
Δαμαλάς, Δήμαρχος Ερμουπόλεως 1853 -1862, Αθήνα 1971 και ό.π., σημ. 4. 
47. ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, υποφ. 1, όπου βρίσκονται τα ιδρυ­
τικά έγγραφα της Εταιρείας Ελληνικής Ατμοπλοΐας. 
48. Ο Τραπεζίτης Τρύφων Μουτσόπουλος (βλ. σχετικά σημ. 30, ό.π.) αναφέρεται στο 
Καταστατικό Συμβόλαιο της εταιρείας ως μέτοχος και ως επίτροπος του Δημ. Δημητρα­
κόπουλου. Παρόλα αυτά στον αναλυτικό κατάλογο των μετόχων που ακολουθεί αναγρά­
φεται μόνο ο δεύτερος (ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π.). 
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Αλλά και η Αθήνα (πίνακας ΠΙ, ΙΖ'), η δεύτερη μετά τη Σύρο σε μετο­
χές (5,85%), προσφέρεται για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις γιατί επί συ­
νόλου δεκαεπτά μετόχων πέντε είναι κτηματίες, δύο γερουσιαστές, ένας βου­
λευτής και σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ένας έμπορος, ένας τραπε­
ζίτης, ένας υποδιευθυντής των Γενικών Ταχυδρομείων, ένας γιατρός και 
ένας δημοδιδάσκαλος
4 9
. Ορισμένοι μάλιστα όπως οι Γεώργιος Αντωνό­
πουλος, Θεόδωρος Λεονάρδος, Κωνσταντίνος Πλατύς, Ανδρέας Σαράντης 
και Γ. Π. Σκουζές εκπροσωπούν παράλληλα ως πληρεξούσιοι η ως επί­
τροποι και μετόχους από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό
40
. 
Εκτός όμως από τη Σύρο, τον Πειραιά και την Αθήνα μετέχουν ακόμα 
ο Πύργος, η Γαστούνη και η Καλαμάτα, με πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετο­
χής (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα ΙΠ, σ.186), ενώ απέχουν η 
Πάτρα
5 1
, ο£ Σπέτσες και η Ύδρα. Ενισχύονται έτσι ορισμένες προηγού­
μενες υποθέσεις μας για το χαρακτήρα της συμμετοχής της Πάτρας και των 
δύο παραδοσιακών ναυτιλιακών κέντρων στη δεύτερη εταιρεία. 
Το ίδιο ισχύει και για την παρουσία της Κέρκυρας που περιορίζεται 
στο 3,24 % του συνόλου των μετοχών της νέας εταιρείας, ποσοστό που αφορά 
τη συμμετοχή εικοσιέξη συνολικά μετόχων «άνευ γνωστού επαγγέλματος» 
που εκπροσωπούνται όλοι από τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Γ. 
Σταύρο
5 2
. 
Αντίθετα η παρουσία της Κεφαλονιάς που εμφανίζεται για πρώτη φορά 
στους μετοχικούς καταλόγους των ελληνικών ατμοπλοϊκών εταιρειών, είναι 
πιθανό να συνδέεται αποκλειστικά με τα οικονομικά συμφέροντα των αδελ­
φών Θεόδωρου Αυλήχου, Ιωάννη Άννινου και Βαπτιστή Άννινου, που 
γράφονται στην εταιρεία για 60 συνολικά μετοχές και έχουν ως πληρεξού­
σιο τον Γεώργιο Τυπάλδο
5 3
. 
Κάτι ανάλογο δεν μπορούμε να πούμε και για την παρουσία των μητρο­
πολίτη Άρτας Σωφρόνιου και του Ζαχαρία Χ. Αλατζά από τη Μυτιλήνη; 
που μετέχουν στη νέα εταιρεία με 12 και 8 μετοχές αντίστοιχα και έχουν ως 
πληρεξούσιους ο πρώτος τον Αναστάσιο Καλό, κάτοικο Αθηνών, άνευ 
49. Βλ. τη σημ. 42 και ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π., Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Δ' και I.A. 
Βαλαωρίτης, ό.π. 
50. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. 
51. Στο Καταστατικό Συμβόλαιο της εταιρείας αναφέρονται ως μέτοχοι οι Γ. Αντω­
νόπουλος, γερουσιαστής, κάτοικος Αθηνών και Κ. και Σ. Θεοχάρης, έμποροι Πάτρας 
για 6 συνολικά μετοχές. Εντούτοις, και εδώ όπως και προηγούμενα (βλ. σχετικά σημ. 48) 
στον αναλυτικό κατάλογο των μετόχων αναγράφεται μόνο ο πρώτος, που είναι συγχρό­
νως και πληρεξούσιος των Κ. και Σ. θεοχάρη. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. και Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ο.π· 
52. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. 
53. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. 
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επαγγέλματος και ο δεύτερος τον Αθηναίο εφέτη Μιχαήλ Καραμάνο
5 4
. 
Γιατί η συμμετοχή τους είναι ενδεχόμενο να υπαγορεύεται από εθνικά συμ­
φέροντα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν στα πλαίσια αυτής της εργα­
σίας. Το γεγονός ωστόσο ότι η Κοινότητα Αρτας είναι μεγαλομέτοχος της 
Εθνικής Τράπεζας
5 5
 σημαίνει ακόμα ότι είναι παράλληλα και μεγαλομέ­
τοχος της τράπεζας του εθνικού κέντρου. Συνεπώς δεν αποκλείεται μέσα 
από συμμετοχές ανάλογες με εκείνη του Σωφρόνιου, να μπορεί κανείς να 
διακρίνει ένα ευρύ πλέγμα παραγόντων όπου οι πολιτικοί έχουν μείζονα 
λόγο. 
Προχωρούμε τώρα στην εξέταση των Ελλήνων κεφαλαιούχων του 
εξωτερικού που κατέχουν μετά το Κράτος το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύ­
νολο των μετόχων της Εταιρείας Ελληνικής Ατμοπλοΐας (21,84%). Πρό­
κειται συνεπώς για μια σημαντική επενδυτική παρουσία. Η διαπίστωση 
αυτή ωστόσο φαίνεται ότι ισχύει για το σύνολο των ομογενών, με την έν­
νοια ότι ανάλογη συμμετοχή εκδηλώνεται για πρώτη φορά, αφορά ορισμένα 
από τα σπουδαιότερα κέντρα της ομογένειας και είναι υψηλότερη σε σχέση 
με την αντίστοιχη συμμετοχή των Ελλήνων του εσωτερικού (βλ. συγκεν­
τρωτικά στοιχεία του πίνακα III, σ.186). Α ν , από το άλλο μέρος, προσεγ­
γίσουμε αυτήν την παρουσία σύμφωνα με τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
των ομογενών, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη μελέτη 
των σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες που ζούσαν έξω από την ελληνική 
επικράτεια και τους Έλληνες του ανεξάρτητου Κράτους, γιατί τα επαγγέλ­
ματα των πρώτων είναι τις περισσότερες φορές ανάλογα με εκείνα των Ελ­
λήνων του εσωτερικού που τους εκπροσωπούν στην εταιρεία. 
Έτσι, εκτός από τον Λουκά Ράλλη που είναι, όπως είδαμε, πληρεξού­
σιος των εμπόρων Ζωρζή Ψύχα από το Αμστερνταμ και Μιχαήλ Αγέ­
λαστου και Υιών από τη Μασσαλία, ο τραπεζίτης Σταμάτιος Βούρος είναι 
πληρεξούσιος για τους Ζαφειρόπουλο και Ζαρίφη, τραπεζίτες από τη Μασ­
σαλία (πίνακας III, Ε'), ο Τρύφων Μουτσόπουλος επίτροπος του Δημ. Δη­
μητρακόπουλου, εμπόρου από την Κωνσταντινούπολη (πίνακας ΠΙ, ΣΤ') 
και ο τραπεζίτης Γεώργιος Σκουζές πληρεξούσιος του Κωνσταντίνου Γερα¬ 
λόπουλου, εμπόρου από το Λονδίνο (πίνακας III, Η')56. 
Α λ λ ά και όπου τα επαγγέλματα των ομογενών δε συμπίπτουν με εκείνα 
των εκπροσώπων τους η όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν με 
54. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. 
55. ΕΤΕ/ΙΑ, ό.π. και VI Μέτοχοι - Μετοχές, I Λυτά έγγραφα, φακ. 4, Κατάλογοι 
Μετόχων (1853). 
56. Βλ. τη σημ. 42 και ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, ΙΒ' Αλληλογραφία Εξωτερι­
κού, Σειρά Β', φακ. 13, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, ό.π. και Α. Κράους, Κατά­
λογος Εξωτερικής Αλληλογραφίας, Β', φακ. 13 (Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία). 
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ακρίβεια, το ενδιαφέρον αυτής της προσέγγισης παραμένει αμείωτο γιατί 
μεταφράζει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ της ομο­
γένειας και των ελλήνων του εσωτερικού, που μπορεί να ξεκινά από απλή 
συγγένεια και να φτάνει σε επενδύσεις. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις 
περιπτώσεις εκείνες που η συνεργασία αυτή αντανακλά τις σχέσεις των 
ομογενών με την Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας έτσι προηγούμενες εκτι­
μήσεις μας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας στην προσπάθεια 
δημιουργίας της ατμοπλοΐας Σύρου. Ενδεικτικά παραδείγματα, ο κτηματίας 
Δρόσος Δρόσος, πληρεξούσιος του έμπορου Ν. Μαύρου από την Ο δ η σ σ ό 
(πίνακας III, ΙΑ'), ο βουλευτής Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, πληρεξούσιος 
των εμπόρων Λουκά Ζίφου και Ζαννή Ροδοκανάκη από το Μάντσεστερ 
(πίνακας III, Γ'), ο Γρηγόριος Τύμπας, επίτροπος του Γρηγορίου Τύμπα 
από το Λίβερμπουλ (πίνακας III, Δ'), ο Γεώργιος Βασιλείου 6 7 , πληρεξούσιος 
των Κωνσταντίνου Φωστηρόπουλου από το Βουκουρέστι (πίνακας ΠΊ, Ζ') 
και Αλέξανδρου Βασιλείου, ανταποκριτή της ETE στη Μασσαλία (πίνακας 
ΠΙ, Ε') και ο Νικόλαος Δραγούμης 5 8 , αντιπρόσωπος του Νικόλαου Νομικού 
από το Μάντσεστερ (πίνακας III, Γ') 5 9 . 
Υπογραμμίζουμε τέλος την παρουσία του Εμμ. Μηταράκη, επίτροπου 
των Γιαννακόπουλου και Κοκιλάνη, Γεώργιου Φραγκιαδάκη, Νικόλαου 
Φουστάνα, Μ. Γεωργαλά από το Λίβερπουλ (πίνακας III, Δ'), Α. Ζ. Εύμορ¬ 
φόπουλου, Κωνσταντίνου Ταμπάκη, Δ. Σ. Ροδοκανάκη από το Μάντσεστερ 
(πίνακας III, Γ') και την παρουσία του Παναγιώτη Παπιολάκη, πληρεξού­
σιου των εμπόρων Αδελφών Τσιτσίνια, Νικόλαου Δρομοκαΰτη από τη 
Μασσαλία (πίνακας III, Ε'), Στέφανου Τσιτσίνια από την Αλεξάνδρεια 
(πίνακας III, Θ') και Αλέξανδρου Πετροκόκκινου 6 0 από το Λονδίνο, γιατί 
μαζί με την ανάλογη παρουσία του Λουκά Ράλλη δείχνουν το λειτουργικό 
χαρακτήρα της γεωγραφικής σύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με 
τους Έλληνες του εσωτερικού
6 1
. 
57. Βλ. σχετικά ό.π., σημ. 4. 
58. Ο Νικόλαος Δραγούμης ήταν Ιδρυτής της πολιτικής επιθεώρησης «Spectateur 
de Γ Orient» μαζί με τους Μάρκο Ρενιέρη (πίνακας ΙΑ') και Γεώργιο Βασιλείου 
(πίνακας ΙΑ' και III ΙΖ'). Βλ. σχετικά σημ. 4 και Ν. Δραγούμης, Ιστορικοί αναμνήσεις, 
επιμέλεια Α. Αγγέλου, I - II, Αθήνα 1973. 
59. Βλ. τη σημ. 42 και ETE/ΙΑ, ό.π. και Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Δ'. 
60. Ο Αλέξανδρος Πετροκόκκινος αν και αναφέρεται ως μέτοχος στο Καταστατικό 
Συμβόλαιο της εταιρείας, δεν αναγράφεται στον αναλυτικό κατάλογο των μετόχων (ETE/ 
ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, ό.π.). 
61. Βλ. τη σημ. 42 και ETE/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, IB' Αλληλογραφία Εξωτερι­
κού, Σειρά Β', ό.π. και XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 32, ό.π. 
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Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι η Εταιρεία Ελληνικής Ατ­
μοπλοΐας συνδέεται άμεσα με την Εθνική Τράπεζα και τους συνεργάτες της 
στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Καθώς ωστόσο εκτός από την Εθνική Τρά­
πεζα και τους συνεργάτες της στην εταιρεία μετέχει και το Κράτος το ίδιο, 
θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η εταιρεία δημιουργείται για να αντα­
ποκριθεί στις επιταγές μιας πολιτικής που συνδέει το Κράτος με τον κατε­
ξοχήν εγχώριο κεφαλαιούχο και με ορισμένους από τους σημαντικότερους 
κεφαλαιούχους του εξωτερικού. Α ν αυτή η υπόθεση ισχύει, η εταιρεία αν­
τανακλά τα Ιδιαίτερα συμφέροντα ομάδων και τάξεων με δυσμενή αποτελέ­
σματα για την ελληνική ατμοπλοΐα και την ναυτιλιακή ανάπτυξη. Η απου­
σία των μεγαλεμπόρων της Σύρου και των συνεργατών τους στο εξωτερικό 
και η αποχή της Πάτρας και της Κέρκυρας υποβάλλουν κάποια ιδέα για τα 
όρια μέσα στα οποία μπορεί να συντελεστεί η αναπροσαρμογή της ελληνι­
κής ναυτιλίας στην κατεύθυνση της ατμοπλοΐας. Πέρα από τις υποθέσεις 
αυτές η Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας υποβάλλει και μια τελευταία 
που αφορά τις σχέσεις των ομογενών με τους Έλληνες του εσωτερικού. 
Εδώ τα δικά μας παραδείγματα έδωσαν μια επιβεβαίωση των σχέσεων αυτών. 
Πολλαπλασιάζοντας μάλιστα την παραδειγματολογία μας από τις δύο προη­
γούμενες εταιρείες, όπου οι Έλληνες κεφαλαιούχοι του εξωτερικού απέ­
χουν, συνεισφέρουμε ένα επιπλέον στοιχείο για την επιβεβαίωση αυτή, 
αλλά και για την ενίσχυση της αρχικής μας υπόθεσης. 
Από όσα προηγήθηκαν μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τα οικονο­
μικά ενδιαφέροντα που κινητοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα είναι ενδια­
φέροντα πολλαπλής προέλευσης και μικρής τάξης. Η διαγραφή των γεω­
γραφικών ενοτήτων που προκύπτει από την ανάγνωση των πινάκων και τα 
αντίστοιχα κυκλώματα που αποδεικνύονται από την ανάλυση των επιμέρους 
στοιχείων μεταφράζουν και την πολλαπλότητα και κυρίως το εύρος των 
κεφαλαίων στα κέντρα που δοκιμάζεται η αναπροσαρμογή. Το παράδειγμα 
της Πάτρας δείχνει ότι η πραγματοποίηση ήταν δυνατή, αλλά και ότι τα 
περιθώρια για την τελική επιτυχία ήταν επίσης περιορισμένα. Το πρόβλημα 
όμως δεν είναι μόνο να ξέρει κανείς αν η Αθήνα, η Πάτρα η η Σύρος αρ­
κούσαν για την εξασφάλιση της επιτυχίας, αλλά αν το συνολικό σύστημα 
πρόσφερε τις δυνατότητες για την αναπροσαρμογή της ναυτιλίας στην κα­
τεύθυνση της ατμοπλοΐας. Η απάντηση είναι όχι. Τα κέντρα αυτά μπορούν 
ωστόσο να μας υποδείξουν ορισμένα μεγέθη που έχουν να κάνουν με την 
κοινωνικοοικονομική τους φυσιογνωμία και να μας υποβάλουν κάποιες 
ιδέες σχετικά με τις δυνατές διεξόδους που μπορούν να έχουν ορισμένες 
τάξεις και εισοδήματα που δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον αγρο­
τικό τομέα. Στην οπτική αυτή εξετάσαμε και την παρουσία μετόχων που δεν 
συνδέονται άμεσα η έμμεσα ούτε με το παραδοσιακό ούτε με το νέο μοντέλο 
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ναυτιλιακής δραστηριότητας, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι στις 
περισσότερες φορές αυτή η παρουσία εξυπηρετεί συμφέροντα ευρύτερα από 
τα στενά οικονομικά και καλύπτει πολιτικές ή άλλες επιδιώξεις. Συνδυά­
ζοντας τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με την κοινωνικο-οικονομική φυ­
σιογνωμία των επενδυτικών κέντρων με τις διαπιστώσεις σχετικά με την 
αντίστοιχη φυσιογνωμία των μετόχων, σημειώσαμε τις εισοδηματικές δια­
φορές και τη διαφορετική εξέλιξη ανάμεσα στην Αθήνα και την Πάτρα 
που μαζί με τον Πειραιά υποδεικνύουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για 
τη συγκρότηση του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Προσφέραμε τέλος αρ­
κετές ενδείξεις για τις λειτουργικές σχέσεις των Ελλήνων κεφαλαιούχων 
του εξωτερικού με τους Έλληνες του εσωτερικού, όχι μόνο μέσα από τη 
συμμετοχή των ομογενών στην εταιρεία της Σύρου, αλλά και μέσα από την 
απουσία τους στις δύο προηγούμενες εταιρείες. Ωστόσο αυτές οι ενδείξεις 
μόνο ως ένα μικρό βαθμό αντανακλούν το λειτουργικό σύνδεσμο ανάμεσα 
στην ανάπτυξη της οικονομίας του Ελληνικού Κράτους και τη γενικότερη 
ανάπτυξη των Ελλήνων της διασποράς. Εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί 
βέβαιο είναι ότι η παρουσία των Ελλήνων κεφαλαιούχων του εξωτερικού 
στις ατμοπλοϊκές προσπάθειες της περιόδου 1849 - 1857 δε συνιστά κανενός 
είδους «επενδυτική εισβολή» και συνεπώς δε δημιουργεί και τις ανάλογες 
επιπτώσεις στην εξέλιξη του ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου. 
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Μέτοχοι * 
1. Αγγελινίδης Γ. 1 
2. Αγγελόπουλος & Γεωργακόπουλος <Χ) (Χ) 3 
3. Αγμαλής Γ. 2 
4. Αδαμαντίδης Ίω. 20 
5. Αθανασίου Δ. & Β. Α. Γεωργακόπουλος (Χ) (Χ) 2 
6. Αλεξόπουλος Θ. 1 
7. Αλεξοπούλου Θ. Θεοφανώ 1 
8. Ανδριτζόπουλος Χαρ. & Π. Λαμπρόπουλος (Χ)(Χ) 2 
9. Αντωνόπουλος Μ. Γ. 10 12 
10. Αρνάρης Γαβριήλ 2 
11. Ασημακόπουλος Κ. Β. (Χ) 1 
12. Βαλλώσης Δ. & Κ. 2 
13. Βαλσάμης Θ. 1 
14. Βασιλείου Γ. 2 10 
15. Βεσμάρ Εσκαλώννα 5 
16. Βλάσσης Λεωνίδας 2 
17. Βοζίκης Σ. 1 
18. Βοζίνης I. 1 
19. Βούφας Β. 2 
20. Γαλιατζάς I. (Χ) 1 
21. Γάσπαρης Ραφαήλ 2 
22. Γερογιαννόπουλος Σπυρίδων 1 
23. Γερούσης Μ. 3 5 
24. Γερούσης Κωνσταντίνος (Χ) 2 
25. Γιαννόπουλος Έμμ. Παναγ. (Χ) 2 
* Ενδείξεις των Μετόχων : <Χ> Χρηματοδοτούμενος 
ΠΙΝΑΚΑΣ I 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ 
Ιδρυτικά κεφάλαια : 2.000.000 
Προσδοκώμενες μετοχές : 5.000 
Βέβαιες μετοχές : 791 
Ακραίες χρονολογίες έγγραφης : 19 Οκτωβρίου 1849 - 10 Ιανουαρίου 1852 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (Συνέχεια) 
Μέτοχοι 
26. Γκίκας Χαράλαμπος 2 5 
27. Δαβίδ Βαλτάσαρ 1 
28. Δάρας Σταύρος 3 5 
29. Δήμος Ληλαντίων 3 
30. Δήμος Χαλκιδέων 8 
31. Διοσκουρίδης 1 
32. Δοκός Γκίκας & Σταμάτης 7 5+12 
33. Δούμας Απόστολος 3 
34. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 100 
35. Εϋνάρδος I. Γ. 50 100 
36. Ευστρατιάδης I. 2 
37. Ζαβιτσιάνος Κωνσταντίνος 5 7 
38. Ζούκης Χ. 1 
39. Ζουρβιάδης Δημήτριος 1 
40. Ζωχιός 1 
41. Θεοδώρου Δημήτριος (Χ) 2 
42. Θρόνος Ηλίας 5 
43. Ιφοίνης Ιωάννης 1 
44. Ιωαννίδης Δ. 2 
45. Καλιοντζής Κ. Γ. & Π. Ρατζινόπουλος 1 
46. Καλλιγάς Π. 2 10 
47. Καμπάς Χρ. 5 
48. Καράκης Δ. Α. 1 
49. Καραναφάσιος Δ. 1 
50. Καρανίτζης Γ. Χριστόδουλος (Χ) 1 
51. Κεχαγιάς Ε. 2 5 
52. Κηκίδης Χ. 2 
53. Κόγκος Γεώργιος (Χ) 2 
54. Κόκκαλης Ε. Μ. 1 
55. Κόνδης Γ. 5 
56. Κοντοπάσχος I. 2 
57. Κοντός Στέργιος 10 5 
58. Κορομηλάς Ανδρέας 10 10 
59. Κοντολόλη Χ. Αδελφοί (Χ) 1 
60. Κυριόπουλος Δ. Γεώργιος & Σία 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (Συνέχεια) 
Μέτοχοι 
61. Κωνσταντινίδης I. 5 
62. Κωνσταντίνου Βασίλειος 1 
63. Κωστόπουλος Δ. Γεώργιος & αδελφοί 1 
64. Λακοβάς Δ. 2 
65. Λάππας Θ. Ν. & αδελφοί (Χ) 3 
66. Λόντος Α. Χ. 2 
67. Λούτος Α. 2 
68. Μακρυγιάννης Πανάγος (Χ) 2 
69. Μαλικόπουλος Κ. Νικόλαος (Χ) 2 
70. Μαλτέζος Δ. 3 
71. Μάνιαρης Διαμαντής 10 15 
72. Μάντζαρης Α. 2 
73. Μαργαρίτης Αναγνώστης (Χ) 3 5 
74. Μαυροκορδάτος Γ. 5 
75. Μαυρομάτης I. 2 
76. Μεσσηνέζης Μάρκος (Χ) 2 
77. Μητσάκης Δημήτριος 5 
78. Mimont F. D. 30 
79. Μοθωνιός Νικόλαος 3 
80. Μοιθινιώτης Δ. Δεσπότης (Χ) 3 
81. Μουρούζης Κωνσταντίνος 20 
82. Μπουδούρης Δ. 1 
83. Νάζος Νικόλαος 2 
84. Νάκης Διομήδης 2 
85. Νεόφυτος 3 
36. Νικολάου Αφοί (Χ) 3 
87. Νικολάου Θωμάς 1 
88. Οικονομίδης Κωνσταντίνος 2 
89. Οικονομόπουλος Βασίλειος (Χ) 2 
90. Οικονόμου Ιωάννης 2 
91. Παΐσιος Γεώργιος 1 
92. Παναγιώτου Ηρακλής& Δ. Χριστοδουλίδης (Χ)(Χ) 2 
93. Παπαδόπουλος Ν. 1 
94. Παπαρρηγόπουλος Π. 2 10 
95. Παππάς Στέφανος 6 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (Συνέχεια) 
Μέτοχοι 
96. Πατρινός Π. Δ. 2 5 
97. Πατσούρας Τ. 65 
98. Πεταλάς Νικόλαος 1 
99. Πετζάλης Αντ. 3 5 
100. Πετζάλοι Αδελφοί (Χ) 3 
101. Πιττακός Ιωσήφ 2 
102. Πιττακός Κ. 1 
103. Ποτλής Μ. 10 
104. Πράτσικας Γεώργιος 2 
105. Πράτσικας Δημ. & Σπορ. (Χ) 2 
106. Πράτσικας Ν. & Γ. Πάνου (Χ) (Χ) 2 
107. Πράτσικας Σιδερής (Χ) 5 5 
108. Ράλλης Λουκάς 10 5 
109. Ράλλης Τομαζής (υπέρ του Οφθαλμιατρείου και 
υπέρ άλλων φιλανθρωπικών καταστημάτων) 10 
110. Ραφθάνης Κωνσταντίνος 1 
111. Ραυτόπουλος I. 1 
112. Ρενιέρης Μ. 2 8 
113. Ρίζος Δ. 2 
114. Ρούκης I. 5 
115. Ρούφος Μπενιζέλος 2 
116. Ρώκ Φωκίων 3 5 
117. Σκαγιόπουλοι Αδελφοί (Χ) 5 
118. Σκουζές Π. Γ. 55 26 
119. Σκούφος Γ. 2 
120. Σούτσος Π. 25 8 
121. Σούτζος Κωνσταντίνος 10 
122. Σούτσος I. Νικόλαος 5 
123. Σούτσος I. 2 17 
124. Σούτζη Δέσποινα 3 
125. Σπυρόπουλος Εμμανουήλ (Χ) 2 
326. Σχινά Ελ. 3 
127. Σωτηριάδης Γ. 2 
128. Ταμπακάς Σ. 5 
129. Ταμπακόπουλος I. 2 5 
130. Τασσαίου Ιωάννης 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (Συνέχεια) 
Μέτοχοι 
131. Τζίνης Θεόδωρος (Χ) 4 5 
132. Τζούκος Δ. Δ. (Χ) 3 
133. Τομπάζης Γ. 11 
134. Τοσίτσας Μ. 150 100 
135. Τριανταφύλλης Σ. 2 
136. Φαρσής Γεώργιος (Χ) 1 
137. Φιλαλήθης Νικόλαος 2 
138. Φιλήμων I. 2 
139. Φλαμιάδης Συμεών (Χ) 3 
140. Χαλικιόπουλος Παναγιώτης 1 
141. Χατζή - Αθανασίου Ζαχαρίας 3 
142. Χατζή - Αλατζάς Δ. Ξ. 10 
143. Χατζή - Αναργύρου Ν. Α. 5 
144. Χατζή - Αντωνίου Κ. 2 
145. Χατζή - Παναγιώτης Γεώργιος 1 
146. Χατζόπουλος Π. I. 2 
147. Χρυσανθακίδης Ιωάννης 1 
148. Χρυσανθακίδης Σ. 1 
149. Χρυσανθακόπουλος 2 
150. Χρυσανθόπουλος Λεωνίδας 2 
151. Ψαλικόπουλος Νικ. 2 
Σ ύ ν ο λ ο 
791 25 106 415 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
Ιδρυτικά κεφάλαια: 1.200.000 
Προσδοκώμενες μετοχές : 4,000 
Βέβαιες μετοχές : 2.160 2/3 
Α κ ρ α ί ε ς χρονολογίες έγγραφης : 5 Νοεμβρίου 1853 - 6 Φεβρουαρίου 1854 
Α' Β' 
Γ' Δ' E' ΣΤ' Ζ' Η' 0 ' Γ ΙΑ' 1B' ΙΓ ΙΔ' ΙΕ' Ιζ' 
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1. Αγγελάτος I. 
2. Αγγελόπουλος I. (Π.Μ. ; 5 
3. Αθανασίου Δ. (Π.Μ.) « 
4. Αθανασόπουλος ΑΘ. 
5. Αθανασόπουλος Π. 1 
1 
4 
6. Ακρατόπουλος Γ. 2 
7. Ακρατόπουλος Ζ. 3 
8. Αλεξάκης Αχ . 
9. Αλεξάκης Περ. 
10. Αλεξάκης Στεφάνου 
2 
2 
4 
11. Αλεξανδράτος Λ. & Φ. 3 
12. Αλεξανδρίδης Κ. 
13. Αλέσκος Β. ποτέ Βαγγέλη 
14. Αλευράς Δημ. 
15. Αλμπανόπουλος 5 
1 
6 
4 
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16. Αμιρος Α. Δ. 1 
17. Αμιρος Ζορζής 4 
18. Αναγνωστόπουλος Ιω. 1 
19. Αναστασναδης Δ. 6 
20. Αναστασόπουλος Γ. 3 
21- Ανδρικόπουλος Α. 3 
22. Ανεμογιάννης Ανδρέας του ιερέως Ιω. 1 
23. Ανεμογιάννης Δ. 8 
24. Άννινος Α. 2 
25. Ανπιώτης Ν. 2 
26. Αντρόπουλος Θ. 2 
27. Αντωνόπουλος Σ. 4 
28. Αρτης Σ. 1 
29. Ασημακόπουλος Διον. 1 
30. Ασημακόπουλος Κ. (Π.Μ.) 2 
31. Ασφαλιστική Εταιρεία εις Πάτρας 150 
32. Ασφαλ. & Προεξοφλητική Εταιρεία 
Η Έπτάνησος 100 
33. Αυγερινός Α. 1 
34. Αυγερινός Π. 2 
35. Αφεντούλης Ιωάννης 15 
36. Άχολος Δ. Παναγιώτης 1 
37. Βαλής Αριστ. 4 
38. Βαλσαμάκης Δαμ. Ιωάννης 30 
39. Βαλσαμάκης Θεόδωρος 2 
40. Βασιλάκης Ηλ. 30 
41. Βασιλειάδης Ν. (Ε.Σ.) 10 
42. Βαφιαδάκης Δ. Μ. 1 
43. Βαφιάς Λ. ποτέ Γ. 2 
44. Βερονίκης Αλοίζιος 4 
45. Βελαγάμβας Σ. 3 
Ενδείξεις των Μετόχων : (Ε. Σ.) = Επιτροπή Συγκρότησης (Π. Μ.) = Πρώην Μέτοχος 
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Μ έ τ ο χ ο ι 
46. Βελιανίτης Γεωρ. 
47. Βελισσάριος I, 
48. Βενδραμής I. 
49. Βερίκιος Β. ποτέ Αναστασίου 
50. Βικέλας I. Κ. 
51, 
52. 
53. 
54. 
55. 
Βιτουρής Κων. 
Βλαχόπουλος Κ. 
Βλάχος Χαρ. 
Βορράς Α. 
Βουκελάτος Δ. 
56. Βούλγαρης Πέτρος 
57. Βούλγαρης Χρ. του ποτέ Κομ. Λεβίου 
58. Βουλπιώτης Σ. 
59. Βρυζάκης Β. 
60. Βωβός Β. Στ. 
61. Γαλανόπουλος Π. 
62. Γαλάτης Αύγουστος 
63. Γαλιάτσας (Π. Μ.) 
64. Γενές Κ. 
65. Γερακάρης Δ. 
12 
2 
3 
66. Γεράκης Γ. 
67. Γερούσης Κ. (Ε.Σ.) (Π.Μ.) 
68. Γερούσης Μ. (Ε.Σ.) (Π. (Μ.) 
69. Γεωργακόπουλος 
70. Γεωοτακόπουλος Α. (Π.Μ.) 
2 
15 
15 
10 
5 
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71. Γεωργακόπουλοι Άφοί 
72. Γεωργακόπουλος Λ. (Ε.Σ.) 
73. Γεωργίου Δ. λοχαγός του μηχανικού 
74. Γιαννακόπουλος Γ. 
75. Γιαννακόπουλος Γ. 
3 
15 
5 
2 
1 
76. Γιαννακόπουλος & Γούναρης 
77. Γιανναρόπουλος Χ. Κων. 
78. Γιαννόπουλος Γεώργιος & Γ. Άφοί 
79. Γιαννόπουλος Έμμ. Ιω. 
80. Γιαννούλης Σπ. 
3 
1 
1 
2 
1 
81. Γιαννούλης δια τον υίόν του Πέτρον 
82. Γκίκας Ιω. 
83. Γκίκας Χ. μετά της Εταιρείας 
αφοί Καποτσάρη (Ε.Σ.) (Π.Μ.) 
84. Γκούρτης Δ. 
85. Γλαράκης Κ. 
20 
10 
1 
1 
2 
86. Γουναράκης Α. 
87. Γράβαρης Δημ. 
88. Δάλογλου Χ. 
89. Δαλδούνας Αντ. δια το 1ον τμήμα 
90. Διαμιανού Ρεγγ. 
10 
1 
10 
1/3 
2 
91. Δαναός Στ. 
92. Δαραλέζης Χ. Θεμιστοκλής 
93. Δασκαλόπουλος Β. 
94. Δελιγιώργης Μ. 
95. Δενεζάκης Α. Κωνστ. 
2 
3 
1 
1 
2 
96. Δημητρίου Αθανάσιος 
97. Δημητρίου Γεώργιος 
98. Δημόκας I. 
99. Δημομήτσας Δημήτριος 
100. Διακάτος Κων. 
1 
5 
6 
. 2 
2 
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101. Διαλιέτος Αντώνιος 
102. Διαμαντόπουλος Π. 
103. Δικήφρων Ν. 
104. Διπλαρόπουλος Δ. 
105. Διπλαρόπουλος Ν. 
106. Δομενεγίνης Γεώργιος 
107. Δούμας Απόστολος 
108. Δούντας Κ. 
109. Δρακόπουλοι Αφοί 
110. Δροσίνης Α. 
111. Δροσίνης Δ. 
112. Δροσίνης Ν. 
113. Δροσίνης Σπυρ. 
114. Έλληνας Ιω. Διονύσιος 
115. Ευμορφόπουλος Ιωάννης 
116. Ευριπαίος Κ. Νικόλαος 
117. Ευφραδιάδης Ιωάννης 
118. Ζαβετζιάνος Κ. 
119. Ζαβίζης ποτέ Πάνου 
120. Ζαμπέλης Α. 
121. Ζαμπέλιος Ναπ. 
122. Ζαμπέλιος Σπ. 
123. Ζαροκώστας Μ. & I. 
124. Ζαχαρίας Αθ. Π. 
125. Ζερλέντης & Σέτζος 
10 
20 
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126. Ζούλας Δημ. 
127. Ζυγομαλάς Α. 
128. Ζωγράφος Α. 
129. Ζωλλής Ίσ. 
130. Ζώρας Π. 
νομάρχης Ευβοίας 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
Ηλιόπουλος Ε. 
Θεοδωρόπουλος Π. 
Θεοτόκη-Βεντουρά Σ. & Μ. 
Θεοτόκης Ν. 
Θεοφιλόπουλος Π. 
136. Θεοχάρη Κ. 
137. Θερμός Βασ. 
138. Ιγγλέσης Γερ. 
139. Ίγκετ Κ. Κ. & Σία 
140. Ιδρός Γ. Βελησσάριος 
1 
10 
30 
141. Ιεροδιάκος Σπύρος 
142. Ιεροδιάκος Σπύρος 
143. Ιωαννίδης Γ. Δημ. 
144. Ιωάννου 'Ελ. 
145. Ιωάννου Κ. 
146. Ιωάννου Μ. 
147. Ιωάννου Ν. 
148. Καβαδίας I. ποτέ Νικολάου 
149. Καλάδος Μ. 
150. Καλαντσόπουλος Κ. 
151. Καλεντζιώτης Α. 
152. Καλκάνης Γ. ποτέ Φιλίππου 
153. Καλογερόπουλος Α. Ν. 
154. Καλογερόπουλος Σ. 
155. Καλοθής Μιχαήλ 
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156. Καλούδης 
157. Καλφαρέντζος Κ. 
158. Κανέλλος Γ. 
159. Κανελόπουλος I. Αναστ. 
160. Κανελόπουλος I. Θεοδ. 
10 
2 
161. Κανελόπουλος I. Κανέλλος 
162. Καποτσάρη Αφοί 
163. Καπριώτου Ν. Ιω. 
164. Καραμπίνης Α. 
165. Κάρλας Σ. 
20 
166. Καρύδης Φώτιος 
167. Κασβήκης Γ. 
168. Κατοχιανός Α. 
169. Κερπίνης Σταμάτης 
170. Κεφαλάς Ανδρέας 
171. Κεφαλάς Δημ. 
172. Κεφαλάς Ιωάννης 
173 Κισκιρδής Δ. Δ. 
174. Κόκαλης Παναγ. 
175 Κόκκινος Εμμανουήλ 
176 Κόλλας Ιωάννης 
177. Κομπότης Π. 
178. Κόνδης Γ. 
179. Κοντολιός Χ. ποτέ Αναστασίου 
180. Κοντούλης Κωνσταντίνος 
20 
20 
10 
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181. Κοράγγιος I. 
182. Κορκοτσάκη Ελένη 
183. Κορίνθιος I. 
184. Κοτσάς Διον. 
185. Κοτσιάς Κ. Ιωάννης 
186. Κουλουμπής Π. 
187. Κουμελάς Παναγιώτης 
188. Κουμπαρούτσος 
189. Κουνουπιώτης Ιωάννης 
190. Κουνουπιώτης Νικόλαος Γ. 
191. Κουντουριώτης Γεώργιος 
192. Κουντουριώτης Δημήτριος Λ. 
193. Κουντουριώτης Θεόδωρος Γ. 
194. Κουντουριώτης Παντελής Λ. 
195. Κουρής Σπυράτος 
196. Κουτζουβέλης Ευστράτιος 
197. Κρεόλου Αντώνιος & Σία 
198. Κρήτης Στέφανος 
199. Κρητικός Δ. 
200. Κυζάκης Γ. 
201. Κυζάκης Π. 
202. Κυπαρίσσης Δ. 
203. Κυριακόπουλος Θ. 
204. Κωστής Σπ. 
205. Κωφόπουλος Α. Γ. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
Λαγγουρόπουλος Μ. 
Λαγοπάτης Γ. 
Λαΐνος Α. 
Λακοβάς Δημ. 
Λαμπρινάτος Λ. Γ. 
20 
4 
10 
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Μ έ τ ο χ ο ι 
Α' 
Β' Γ' Ε' ΣΤ' Η' Θ' Γ ΙΑ' ΙΒ' ΙΓ' ΙΔ' ΙΕ' ΙΣΤ' 
211. Λάμπρου Δ. Κ. Ευγενή 
212. Λάμπρου Ν. & Σ. Δαμιανός 
213. Λάμπρου Π. & Δ. Φραγκόπουλος 
214. Λάμπρος Π. διά τον υιόν του Ιωάννην 
215. Λάππα Ν. Αδελφοί (Π.Μ.) 10 
15 
6 
2 
216. Λάππας Σ. & Σία 
217. Λεονταρίτης Διογένης 
218. Λιάγγουρας 
219. Λιακάτος Γ. 
220. Λιμπέρης I. 
221. Λόντος Α. (Π.Μ.) 
222. Μαθούλης Σ. 
223. Μακρής I. Σπύρος 
224. Μαλαβίτης Γ. 
225. Μαλικόπουλος Ν. (Π.Μ.) 
5 
10 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
Μανέτας Γεώργιος 
Μανολάτος Σ. 
Μανούσου Παν. Σπυρ. κατ' εντολήν 
Δ. I. Κουνουπιώτη 
Μαράτος Ανδρέας ποτέ Κώστα 
Μαργαρίτης Θεόδωρος 
Μαργαρίτης Στ. 
Μαρκέτης Γ. & Υιοί 
Μαστραπόπουλος Αθαν. 
Ματσούκα Αναγ. 
Μαυράκης Ν. 
10 
1 
20 
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236. Μαυρογένης Σ. & Πηνελόπη 
237. Μαυροκέφαλος Α. 
238. Μαυρομάτης Μ. Ιωάννης 
239. Μελετόπουλος Ν. 
240. Μεσσηνέζης Μ. (Π.Μ.) 
10 
3 
2 
5 
2 
241. Μηλιώνης Δ. 
242. Μηνάς Χ. & Κωνστ. Καλλιπολίτης 
243. Μησυρλής Α. 
244. Μικρώνης Κ. 
245. Μιχαλίτσας Νικόλ. & Πέτρου 
5 
2 
1 
1 
1 
246. Μιχάλος Π. 
247. Μοιθηνιώτης Δ. Δεσπότης (Π.Μ.) 
248. Μοκκάφφης Σ. Γεώργ. 
249. Μουμουτσής Δ. 
250. Μουτσόπουλοι Αφοί 
20 
1 
5 
5 
2 
251. Μουτσόπουλος Δ. 
252. Μουτσόπουλος Τρ. 
253. Μουτσούρας Ν. Ιωάννης 
264. Μπαβέας Γεώργιος 
255. Μπακαλόπουλος Δήμος 
5 
5 
1 
3 
1 
256. Μπαλτατσής Εμμ. 
257. Μπαλτάς Κωνσταντίνος 
258. Μπόμπας Ανάργυρος 
259. Μπόμπας Ηλίας κατ' εντολήν 
Δ. I. Κουνουπιώτη 
260. Μπόμπας Χρ. 
20 
2 
2 
2 
10 
261. Μπατζάνος διά την ανεψιάν του 
Π. Μαντζάνου 
262. Μπερδέμπαλης Ν. 
263. Μπλούτσος Δημήτριος 
264. Μπογδάνος I. 
265. Μπογδάνος Ν. 
5 
1 
1 
1 
2 
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Μ έ τ ο χ ο ι 
266. Μποκαούρης Δ. 
267. Μπόμπολας Ε. 
268. Μπουντας Λ. 
269. Μπουπούρης I. 
270. Νάννος Χ. Αθανάσιος 
271. Ναρδίνη Μ. και Αντωνίου 
272. Νεράγκαθος Ζ. 
273. Νίδερ Δ. 
274. Νικολάου Άφοί (Π.Μ.) 
275. Νικολάου Χ. 
10 
2 
276. Ντόκας Γ. 
277. Ντόκας I. 
278. Οικονομίδης Π. 
279. Οικονομόπουλος Β. 
280. Οικονομόπουλος Π. 
(Π.Μ.) 10 
281. Οικονόμου Μ. Γ. Γεώργιος 
282. Οικονόμου Γ. Μιχαήλ 
283. Οριγένης Ε. 
284. Ορλώφ Δ. Έμμ. 
285. Παΐζης Δ. 
286. Παλαμά Ε. 
287. Παναγιωτόπουλος Ιω. 
288. Παναγιωτόπουλος Ν. 
289. Παναγιωτόπουλος Σ. 
290. Παναγιώτου Ηρακλής (Π.Μ.) 
& Χριστοδουλίδης Δ. (Π.Μ.) 
5 
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291. Παναγόπουλος Κ. 
292. Πάνος Γ. 
293. Παπαγεωργίου Γ. & Κ. 
294. Παπαγιαννόπουλος Α. 
295. Παπαδόπουλος Παύλος 
2 
5 
2 
2 
1 
296. Παπαδόπουλος Χρ. 
297. Παπαζαφείρης Ζ. 
298. Παπαθανάκης Γ. 
299. Παπανδρικόπουλος Διον. & Β. 
300. Παπανικόλας Σ. 
5 
4 
1 
2 
1 
301. Παπαντωνοπουλος & Γ. Πετούσης 
302. Παπαρρήτωρ Κ. & Γ. (Ε.Σ.) 
303. Παππαγιαννόπουλος & Παπαϊωάννου 
304. Παπούλης Νικ. Μωραΐτης 
305. Παππαδόπουλος Κ. 
10 
5 
2 
1 
10 
306. Παππαθανασίου Παναγ. 
307. Παππακυριακόπουλος Κ. Ιω. 
308. Παππαναγιωτόπουλος Διον. 
309. Παππάς Α. & Υιός 
310. Παππάς Ανδρ. Γ. Μανούσου 
1 
1 
1 
10 
2 
311. Παππάς Στέφανος (Ε.Σ.) (Π.Μ.) 
312. Παραμυθιώτης Μιχ. 
313. Πάτσερ Πίρικλής 
314. Πάτσης Σ. Κυριάκος 
315. Παχύς Σπυρ. 
20 
20 
2 
1 
4 
316. Παχύς Χρ. 
317. Πεστεμελόγλου Χριστόφορος 
318. Πεταλάς Κ. 
319. Πεταλάς Ν. (Π.Μ.) 
320. Πέτρας Σπύρος Στέφανος 
4 
2 
10 
3 
1 
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321. Πετρόπουλος Σαράντος 
322. Πετσάλη Αφοί & Σία (Π.Μ.) 
323. Πετσάλης Δ 
324 Πολίτης Ε 
325. Πολυζογόπουλος Ανδρέας 
25 
2 
1 
2 
2 
326. Πολυζογόπουλος Φίλιππος 
327. Πολυμερής Νικ. 
328. Πονδίκης Δ. (Ε.Σ.) 
329. Πόστολοι Αφοί, υιοί του κ. Γκίνη 
330. Πραντσόπουλος Γεώργιος 
10 
1 
1 
5 
30 
331. Πράτσικα Αφοί Κ. 
332. Πράτσικας Σιδερής (Π.Μ.) 
333. Πρωτοπάτης Ιωάννης 
334. Ραδεινός Α. 
335. Ράλλης Α. 
10 
10 
2 
20 
1 
336. Ραυτόπουλος Κ. 
337. Ρετσίνας Σ. 
338. Ριβέλης Π. 
339. Ροδόπουλος Δ., επίτροπος 
Κ. Ν. Ροδόπουλος & Λ. Α. Ροδόπουλος 
340. Ρόλλας Μ. 
3 
5 
5 
1 
4 
341. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
342. Ρούφος Μ. (Ε.Σ.) (Π.Μ) 10 
343. Σακελλαρόπουλος Κ. 2 
344. Σαλαχαγιάς Δ. 2 
345. Σαμαρτζής Β. 3 
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346. Σαούλης Θεμ. 
347. Σάρρος I. 
348. Σεμπτέλος δι' εαυτόν & τους αδελφούς Δ. Σ. 
349. Σέρμπος Σ. 
350. Σεφερλής Δ. 
351. Σίνος Δ. 3 
352. Σκαγιόπουλοι Αφοί (Π.Μ.) 10 
353. Σοκόλης Σπυρ. 
354. Σολάρης Φραγκίσκος 
355. Σούνδιας Θ. ποτέ Πέτρου 
356. Σουρλόπουλος Κ. 
357. Σπανουδης Ν. 
358. Σπηλιωτόπουλος Δ. & Σία 2 
359. Σπυρόπουλος Ε. (Π.Μ.) 6 
360. Σταθόπουλος Γ. 
361. Στάικος I. 
362. Σταματάκης Δ. 2 
363. Σταματόπουλοι Αφοί Πέτρος & Αλέξανδρος 
364. Σταματόπουλος Νικόλ. 
365. Σταμπαδος Δ. & αδελφός Ο. Σταμπάδος 
366. Στανός Σ. & Γεωργίτζα 
367. Σταύρος Χ. 
368. Σταύρου Δ. 
369. Σταύρου Διονύσιος 
370. Σταύρου Δ. 
5 
10 
10 
371. Στρούμπος Κ. 10 
372. Συκάλης Χ. Θεόδωρος Νικόλ. & Παναγ. 
373. Σωτηριάδης Γ. (ΕΣ.) 15 
374. Ταβολάρης Α. 10 
375. Ταμβακάς Σπύρος 
2 
4 
20 
10 
5 
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376. Τερζόπουλος Μ. & Σία 
377. Τζενεμπίνης Βαγ. ποτέ Ιωσήφ 
378. Τζενεμπίνης Ιωάννης 
379. Τζενεμπίνης διά το 1ον τμήμα 1/3 
380. Τζητζούρος Α. ποτέ Ευσταθίου 
3 
3 
2 
1/3 
4 
381. Τζίνης Θ. (Π.Μ.) 
382. Τιοπούλου Κ. Τηλέμαχος 
383. Τομπάζη Ευρωσύνη Γ. 
384. Τομπάζη Σμαράγδα Γ. 
385. Τομπάζης Γ. 
10 
5 
1 
20 
2 
386. Τόμπρας Αναστάσιος 
387. Τράνος I. 
388. Τρανός Πέτρος 
389. Τριανταφυλλίδης I. 
390. Τριανταφυλλόπουλος Γ. 
2 
2 
3 
3 
391- Τριανταφυλλόπουλος I. & I. Καραβάς 
392. Τσακανίκα Α. 
393. Τσαρούχης Ιωάννης 
394. Τσάτσος Α. 
395. Τσερικλιάνσης Σ. & Αφοί 
3 
10 
4 
3 
3 
396. Τσετσεκλής & Παρίδης 
397. Τσούκος Δ. (Ε.Σ.) (Π.Μ.) 
398. Τσώρτσης Ν. 
399. Φακής Σ. 
400. Φακίρη Α. & Π. 
10 
25 
2 
1 
1 
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401. Φακκής Ν. 
402. Φαρσής Γ. (Π.Μ.) 
403. Φεσσάς Γ. 
404. Φιλητάς Χριστόδουλος 
405. Φιλιππάτος I. 
406. Φιλιππόπουλος Αγγελος 
407. Φιλιππόπουλος Φ. 
408. Φίλς & Σία 
409. Φλαμιάδης Σ. (Π.Μ.) 
410. Φραγκόπουλος Δ. 
411. Χάνκον Βαρφ & Σία 
412. Χαντζόπουλος Δ. 
413. Χαραλάμπης Γ. 
414. Χάτης Δ. Διαμαντής 
415. Χοϊδάς Π. 
416. Χρησοφίδης I. 
417. Χρυσανθάκοι Αφοί 
418. Χρυσοβιτζιάνος Νικ. 
419. Χρυσοχέρης Ν 
Σ ύ ν ο λ ο 
5 
10 
2 
25 
10 
2 
25 
5 
5 
15 
1004 34 23 15 5 167 41 11 5 37 33 15 6752/, 41 18 36 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα II 
Διαμερίσματα Αριθ. μετόχων Συμμετοχή % Αριθ. μετοχών Συμμετοχή % 
Α' Πάτρα 134 31,98 1004 46,47 
Β' 
Πύργος 28 6,68 34 1,58 
Γ' Ναύπλιο 6 179 1,43 42,71 23 1081 1,06 50,04 
Δ-
Πύλος 6 1,43 15 0,70 
Ε' 
Καλαμάτα 
5 1,19 5 0,23 
ΣΤ' Πειραιάς 32 7,64 167 7,73 
Ζ' Μεσολόγγι 33 7,88 41 1,90 
Η' Αγρίνιο 5 1,19 11 0,51 
Θ' 
Λειβαδιά 2 113 0,48 26,98 5 309 0,23 14,31 
Γ Χαλκίδα 16 3,82 37 1,71 
ΙΑ' Σπέτσες 15 3,58 33 1,53 
ΙΒ' 
Ύδρα 10 2,38 15 0,70 
ΙΓ' 
Κέρκυρα 86 20,53 675% 31,24 
ΙΔ' 
Λευκάδα 13 111 3,10 26,49 41 734% 1,90 33,98 
ΙΕ' 
Ζάκυνθος 12 2,86 18 0,84 
Σμύρνη 16 3,82 36 1,67 
Σύνολο 
419 100,00 2160% 100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ III 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ 
Ιδρυτικά κεφάλαια : 3.000.000 
Προσδοκώμενες μετοχές : 6.000 
Βέβαιες μετοχές : 2.189 
Ακραίες χρονολογίες έγγραφης : 28 Οκτωβρίου 1856-3 Ιανουαρίου 1857 
Α' Β' Γ' Δ' 
Ε' ΣΤ' Ζ' Η' β' Γ ΙΑ' ΙΒ' ΙΓ' ΙΔ' ΙΕ' 15' ΙΖ' ΙΗ' Ιθ' Κ'ΚΑ' 
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1. Αγέλαστος Μιχαήλ & Υιοί (Ε) 
2. Αγέλαστος Λ. Σταμ. (Κ) 
3. Αλαγώνιος Πέτρος Δημάκης (Κ) 
4. Αλατζάς Δ. Χ. Ζαχαρίας 
5. Αλεξάκης Περικλ. & Σπυρ. Γ. Αλεξάκης 
4 
1 
8 
4 
10 
6. Αλεξάκης Στέφανος 
7. Ανεμογιάννης Β. Ιω. 
8. Αντωνόπουλος Μ. Γεώργιος (Γ) 
9. Άννινος Βαπτιστής 
10. Άννινος Ιωάννης 
2 
4 
20 
20 
6 
11. Ασλάνης Ιωάννης 
12. Αυγερινός Αγαμέμνων 
13. Αυγερινός Πέτρος 
14. Αυλήχου Θεοδώρου Αδελφοί 
15. Βασιλείου Μ. Α. 10 
20 
20 
2 
2 
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16. Βαφιαδάκης Δημήτριος (Με) (Χ) 
17. Βολανάκης I. Κωνσταντίνος (Ε) (Χ) 
18. Βόθρος Α. Ζανής (Με) (Χ) 
19. Βουτζινάς ΑΘ. (Ε) (Χ) 
20. Γεραλόπουλος Κωνσταντίνος (Ε) 10 
20 
10 
10 
10 
21. Γεωργαλάς Μ. 
22. Γιαννακόπουλος & Κοκιλάνης 
23. Δαμαλας Αμβρόσιος (Με) (Χ) (Μτ) 
24. Δαραλέξης Πέτρος & Χρίστος 
25. Δεσποτόπουλος Δημήτριος (Ε) 
26. Δημητρακόπουλος Δημ. (Ε) 
27. Δημόσιο 
28. Δομεστίνης Αλέξανδρος (Π) (Χ) 
29. Δουκατέλης Μαργαρίτης 
30. Δρομοκαΐτης Μ. Νικόλαος (Ε) 
3 
20 
40 
800 
10 
10 
10 
10 
31. Εθνική Τράπεζα 
32. Ευμορφόπουλος Ζ. Α. 
33. Ζαφειρόπουλος & Ζαρίφης (Τ) 
34. Ζεβιτσάνος Κωνσταντίνος 
35. Ζερβός Φριδερίκος 
36. Ζίφος Λουκάς (Ε) 
37. Ηπείτης Πέτρος (I) 
38. Καλλάρης Δημήτριος (Ε) (Χ) 
39. Κάνδης Φώτιος, ιερεύς 
40. Καραμάνος Μ. Μιχαήλ (Δα) 
400 
20 
40 
10 
10 
41. Κεχαγιάς Ηλίας (Ε) (Χ) (Μτ) 
42. Κορέσης Λουκάς (Ε) (Χ) 
43. Κουρκουτσάκης Δημήτριος 
44. Κουρκουτσάκης Νικόλαος 
45. Κουτζουβέλης Ευστάθιος 
10 
10 
*Ενδείξεις των Μετόχων : (Α) = Ανταποκριτής ΕΤΕ (Β) = Βουλευτής (Γ) = Γερουσιαστής (Δα) = Δάσκαλος 
(Δι) = Δικηγόρος (Ε) =Έμπορος (I) = Γιατρός (Κ) = Κτηματίας (Με) = Μεγαλέμπορος (Μτ) = Μέτοχος Ε.Τ.Ε. 
(Π) = Πλοίαρχος (Τ) = Τραπεζίτης (Υ) = Ανώτερος κρατικός υπάλληλος (Χ) = Χρηματοδοτούμενος 
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46. Κυργούσης Δημήτριος 6 
47. Κυριάκου Αναστασίου Ευστάθιος 2 
48. Λαδόπουλος Ελπιδοφόρος (Με) (Χ) 10 
49. Λαζαρής Πανάγος 1 
50. Λάμπρου Παύλος 4 
51. Λάσκαρης Α. Ιωάννης 2 
52. Λεονάρδου Θεόδωρος (Υ) 6 
53. Μάνιαρης Διαμαντής (Μτ) 6 
54. Μαντζαβίνος Ν. Γ. 10 
55. Μάρκου Π. Αντώνιος 2 
56. Μαύρος Ν. (Ε) 10 
57. Μεταξάς Αχιλ. (Με) (Χ) 10 
58. Μηταρακης Θ. Δ. Ζωρζής 20 
59. Μουτσόπουλοι Αδελφοί 6 
60. Μπαρότζης Ανθιμος 4 
61. Μωραΐτης Νικόλαος 2 
62. Ναύτης Ανδρέας (Δι) 10 
63. Νομικός Νικόλαος 24 
64. Πάικος Γρηγόριος (Με) (Χ) 6 
65. Πανδής Αρσένιος, ιερεύς 4 
66. Παπαδάκης Φ. Αντώνιος (Κ) 10 
67. Παπαδάκοι Αδελφοί 10 
68. Παραμυθιώτου Ιω. Μιχαήλ 12 
69. Πιερβής Σπυρίδων 2 
70. Πλατύς Π. Κωνσταντίνος (Β) (Σ) 10 
7). Ράλλης Λουκάς 
72. Ράλλης Πέτρος (Με) (Χ) 
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73. Ράλλης I. Σωκράτης (Με) (Χ) 
74. Ρογκότης Π. (Ε) (Χ) 
75. Ροδοκανάκης Σ. Ε. Δ. 
76. Ροδοκανάκης Ζανής (Ε) 
77. Σαμαρτζής Βασίλειος 
78. Σαράντης Ζ. Ανδρέας 
79. Σισίνης Νικόλαος 
80. Σκλαβόπουλος Κωνσταντίνος 
10 
6 
20 
81. Σκορδίλης Σπυρίδων 
82. Σκουζές Π. Γεώργιος (Τ) 
83. Σταματόπουλος Νικόλαος 
84. Στρατηγός Χριστόδουλος 
85. Συκώλης Δ. Σπυρίδων 
86. Σωφρόνιος Άρτης Αγιος 
87. Ταμπάκου Ν. Κωνσταντίνος 
88. Τισαμενός Χριστόδουλος (Κ) 
89. Τομπάζης Γεώργιος 
90. Τόμπρος Αναστάσιος 
91. Τσιτσίνια Αδελφοί (Ε) 
92. Τσιτσίνιας Στέφανος (Ε) 
93. Τύμπας Γρηγόριος 
94. Φουστάνας Νικόλαος 
95. Φραγκιάδης Κ. Γεώργιος 
12 
20 
10 
40 
28 
10 
20 
10 
96. Φραγκιάδης Στέφανος 
97. Φωστηρόπουλος Κωνσταντίνος 
98. Χαραλαμπίδης Κυριάκος (Ε) (Χ) 
99. Χατζηζαχαρίας Αθανάσιος 
100. Χατσίσκος Δημήτριος (Γ) 
101. Χριστομάνος Α. Κωνσταντίνος 
102. Ψύχας Ζωρζής (Ε) 
103. Ψύχας Παντολέων (Ε) (Χ) 
20 
40 
10 
6 
6 
10 
10 
10 
Σύνολο 
800 400 168 83 69 40 40 30 28 10 10 71 60 12 8 188 128 28 8 6 2 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα III 
Μέτοχοι 
Αριθμός μετοχών Συμμετοχή % 
Α' Δημόσιο 800 36,55 
Β' Εθνική Τράπεζα 400 1200 18,27 54,82 
Γ' Μάντσεστερ 168 7,67 
Δ' Λίβερπουλ 83 3,79 
Ε' Μασσαλία 69 3,15 
ΣΤ' Κωνσταντινούπολη 40 1,83 
Ζ' Βουκουρέστι 40 478 1,83 21,84 
Η' Λονδίνο 30 1,37 
Θ' Αλεξάνδρεια 28 1,28 
Γ Αμστερνταμ 
10 0,46 
ΙΑ' Οδησσός 10 0,46 
ΙΒ' Κέρκυρα 71 3,24 
131 5,98 
ΙΓ' Κεφαλονιά 60 2,74 
ΙΔ' Αρτα 12 0,55 
ΙΕ' Μυτιλήνη 8 0,36 
Κ' Σύρος 188 8,59 
ΙΖ' Αθήνα 128 5,85 
ΙΗ' Πειραιάς 28 1,28 
ΙΘ' Πύργος 8 360 0,37 16,45 
Κ' Γαστούνη 6 0,27 
ΚΑ' Καλαμάτα 2 0,09 
Σύνολο 
2189 100,00 
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